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Abstract  Nowadays, the English language enjoys its hegemonic status as a lingua franca 
chosen by many. In Hong Kong, too, it remains significant even after the 1997 handover. 
However, the choice does not necessarily seem to be ‘active’. Some choices might be against 
speakers’ will due to their colonized or immigrant experiences. Linguistic choice leads to 
divisions such as economic inequality, social superiority / inferiority, and political inclusion / 
exclusion. Moreover, local languages and identity are endangered behind English hegemony. 
 This essay aims to explore how a colonized experience influences Hong Kong people’s 
attitudes to the English language in the post-colonial context, covering ‘diglossia’, the 
complex interaction between language and society in Hong Kong. 























































の社会的威信に差がある「ダイグロシア」の実態だ（三浦他編 2000/ カルヴェ 2000）。 
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としてアンケート調査を行った。調査は 2009 年に伊藤忠商事（香港）有限公司の社員 30
名（20 代/11 名・30 代/8 名・40 代/11 名）を対象とした。30 名は、いわゆる教養あるエリ












問 3 の百分率の計算は「強く思う」と「思う」を 1 点とし、「強く思わない」「思わない」








表 2 機能価値 
番号     設   問          回答(%) 20 代 30 代 40 代 
1-f. あなたはどのくらいの頻度で英語を使いますか？ 
読み書き   頻繁/時々 91/9 75/25 64/36 
話し言葉   頻繁/時々 9/82 13/75 45/55 
 
2-a. あなたはいつ英語を使いますか？  
    （公的場面） 就業中  授業中 91 100 100 
    （私的場面） オフの時 夢の中で 9 50 27 
 
2-b. あなたはどこで英語を使いますか？        
    （公的場面）  職場  教室 100 100 100 
    （私的場面）  家庭  カフェ 0 38 45 
表 1.  香港社会の使用言語割合 3） 
調査年                          1996                 2016 
調査年時の人口 4）                               644 万人               734 万人 
英語使用者の割合                    38.1%                  53.2% 
広東語使用者の割合                     95.2%                     94.6% 
普通話 5）使用者の割合                    25.3%                     48.6% 
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表 3 交換価値 
番号       設   問             回答(%) 20 代   30 代   40 代 
2-e. あなたはどんな目的で英語を使いますか？       
   より良い生活を送るため/大学で学位を取るため       29       13     36 
 
3-h. 英語は将来自分がよりよい機会を               100      88     82  
得る手助けをしてくれるでしょう。 
 
4-b. どちらの言語話者がより多く稼ぐでしょう？                                     
英語話者                           55      25     18 
    広東語話者                             0       0     9 
                                     
4-c. どちらの言語話者の両親がより多く稼ぐでしょう？ 
    英語話者                           45       38      18 
     広東語話者                            0       0      9 
 
4-d. どちらの言語話者が官職を得やすいでしょう？ 
    英語話者                               55      38    36 
     広東語話者                           0         13       9 
 








表 4 表象価値 
番号       設   問             回答(%)  20 代   30 代   40 代 
3-a. 流暢な英語はモダンで西洋風な気分になれるので        73      63      55 
習得したい。 
 
3-b.  英語を流暢に話す人は概して教養や暮らし向きが良い。   90      63      55 
 
3-c.  英語を流暢に話す人は概して鼻持ちならない見栄っ張り。 17       12       18 
番号     設   問          回答(%) 20 代 30 代 40 代 
   「家庭」を選ばなかった人は、家ではどんな言語を話しますか？ 
     広東語（福建語･普通話･英語との併用含む） 100 88 91 
 
2-c. あなたは誰と英語を使いますか？ 
    （公的場面）  同僚  教師 91 88 100 
    （私的場面）  家族  友人  ペット 36 50 45 
 
2-d. あなたはどんな話題で英語を使いますか？ 
     （公的場面）  仕事  勉強 100 100 100 
（私的場面）  趣味/スポーツ 個人的なこと 18 50 36 
 
2-e. あなたはどんな目的で英語を使いますか？ 
    コミュニケーション 73 75 100 
    リラックス 0 13 0 
 
3-j 英語は香港社会では 1997 年返還後も 82 100 82 
高く評価されている。 
 
4-a. 病気の時はどちらの言語話者に助けを求めますか？     
英語話者 0 13 0 
    広東語話者 100 88 73 
 
4-f. 個人的なことを話す時はどちらの言語話者に話しますか？ 
    英語話者 0 25 0 
広東語話者 36 63 55 
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代は 7 割超が好意的に捉えている（3-n）。ところが、本設問での 3、40 代話者の 6 割強に
とどまる回答からは、文化の雑種性に「悲観」してはいないものの、さほど「積極的に」認
番号       設   問             回答(%)  20 代   30 代   40 代 
3-k.  広東語は香港を最も代表する言語だ。          91      100      91 
  
3-l.  自分自身を一番表現できるので広東語が好きだ。      82       63       73 
 
3-n. コード・スィッチング 11）は中国文化と英国文化の     73        63      64 
対立、というよりは融合だと思う。 
 








表 5 記号価値 
番号        設   問             回答(%) 20代   30代   40代 
3-d.  英語はアメリカのポピュラーカルチャーの言葉       27     13      55 
なので英語に親しんでいる。 
 
3-e.  英語は以前植民地主義により押しつけられた       9      0       9 
   言葉なので好きになれない。  
 
3-f.  英語を使うとき非愛国的、罪悪感、または外国人と感じる。9       12       0 
 
3-i.  英語の使用は、今日の香港のグローバルな        91      100      91 
繁栄に貢献した最大の要因のひとつだ。 
 
4-e.  どちらの言語話者が多国籍企業の職を無理なく見つけられるでしょう？ 
 英語話者                        91      100       73 
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3）BBC News 2017.6.29 “Cantonese v Mandarin: When Hong Kong languages get political”  
をもとに筆者作成 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-40406429（2020.7.29 閲覧）。 





葉」を持たず、標準中国語を使う（テキスト 2009 Unit 3）。 
6）5,500 万人。文部科学省ホームページ「世界の母語人口（上位 20 言語）」 
(出典元：The Penguin FACTFINDER 2005) 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1379956.htm 
(2020.9.26 閲覧)。 
7）朝日新聞 2020.6.30 朝刊『香港と「一国二制度」』(p.2)をもとに筆者作成。 
8) 呼称に迷うが、ここでは便宜上「エリート」とする。根拠はアンケート調査の回答 1-d.30 人全員が日
本を代表する総合商社香港支店の現地採用ホワイトカラーであること。かつ 1-e.30 人中半数が 0 歳か
ら 3 歳で英語の習得を始める言語環境にあったことから。 
9）世代：親から子、孫へと引き継がれるそれぞれの代のことで、普通約 30 年を 1 世代と数える（goo 辞
書 https://dictionary.goo.ne.jp/word/世代/ 2020.7.25 閲覧）。従ってこの場合 1997 年から 2026 年
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上野俊哉・毛利嘉孝著 2000 『カルチュラル・スタディーズ入門』 ちくま書房 
ルイ＝ジャン・カルヴェ（西山教行訳）2000 『言語政策とは何か』 白水社 
佐野直子 2015 『社会言語学のまなざし』 三元社 
滝浦真人・佐藤良明編著 2017 『異言語との出会い―言葉を通して自他を知る―』 
放送大学教育振興会 
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b.  A person who speaks fluent English is generally educated and well-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
c.  A person who speaks fluent English is generally snobbish and show-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
d.  I am familiar with English because it is used in American popular culture. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
 e.  I dislike English because it is a language imposed by colonialism in the past. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
  
f. I feel unpatriotic, guilty or foreigner in using English. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
g. The status of Putonghua will soon be higher than that of English in Hong Kong. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
h. English will help me much in getting better opportunities in the future. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
i. The use of English is one of the most crucial factors which have contributed to 
Hong Kong’s global prosperity today. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
j. English is highly regarded in Hong Kong society even after 1997. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
k. Cantonese is a language which represents Hong Kong most. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
l. I like Cantonese because it best represents me. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
m. I often use ‘code-switching’ because it is convenient for conversation. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
n. I think ‘code-switching’ is a fusion of Chinese culture and British culture rather 
than a conflict of the two cultures. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
附録 
 
The Questionnaire on the use of English 
November 2009 
 
This questionnaire is used only for academic purpose.  The confidentiality of the information 
you provide will never fail to be protected.  Many thanks for your cooperation. 
 
Please answer the following questions by filling in the blanks or by circling the correct 
letters (Choose one or more). 
 
 
1. Personal information 
 
a. Age   10s  20s  30s  40s  50s  60s  70s 
b. Sex    male   female 
c. Place of birth   Hong Kong   mainland China   others (        ) 
d. Occupation (                    ) 
e. Linguistic career 
   Cantonese (   years)   English (   years)   Putonghua (   years) 
f. How often do you use English? 
          writing/reading          often  sometimes  rarely  never 
          speaking                often  sometimes  rarely  never 
 
2. a. When do you use English?     office hour   in class   off time   in a dream 
b. Where do you use English?    workplace  classroom  home  café 
  If you do not choose ‘home’, what language do you speak at home? 
    Cantonese   Putonghua   Hakka   Chiuchow   others (      ) 
c. With whom do you use English?  colleague  teachers  family  friends  pets 
d. On what subject do you use English? 
          business   studies   hobbies/sports   private matters 
e. For what purpose do you use English? 
   to communicate  to relax  to know the Western world  to gain a better life 
   to gain the degree in college  to gain access to a wider community 
   others (                      ) 
 
3. a.  I wish to master fluent English because it makes me feel modern and 
       Westernized. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
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4. If your neighbours are an English speaker and a Cantonese speaker, 
 
a. To which speaker would you ask for help when you are sick? 
  English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
b. Which speaker would earn more money? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
c. Which speaker’s parents would earn more money? 
  English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
d. Which speaker is more likely to obtain bureaucratic employment? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
e. Which speaker would find a job of multinational corporation more easily? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
f. Which speaker would you like to talk to about personal things? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
THANK YOU VERY MUCH INDEED! 





板垣 直美（いたがき なおみ） 東京通信大学 指導補助者 
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〈論 文〉 
    ブッシュ（子）、オバマ、トランプ政権の 
税財政政策分析の序論 
                                   片桐 正俊 
 
Abstract The purpose of this paper is to examine the preconditions of the analysis as a 
prolegomenon, in order to publish a book compiling recent treatises on tax and fiscal policy 
by the Bush Jr., Obama, and Trump administrations. The examination focuses on the 
following (1) to (4). 
(1) the reality and causes of widening economic disparity in the United States 
(2) the overall pictures of the “visible welfare state” and “hidden welfare state” 
(3) Republican’s trickle-down economics and Democrat’s middle-class economics 
(4) the reality of changes in the federal tax and financial structures 
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組合費、メディケア税等を支払う前の定期的に受け取る所得と定義している 2。 
 したがって、貨幣所得には不定期のキャピタル・ゲインや現物給付のようなものは含まれ
ない。さて、ジニ係数は 1968 年 0.386 を、タイル尺度は 1974 年 0.267 を最小値として、
それ以降いずれも右肩上がりのグラフとなっている。ジニ係数は 2019 年 0.484、タイル尺
度は 2018 年 0.436 と最高値を示すに至り、米国全世帯の所得不平等化が傾向的に進んでき
ていることが分かる。 
 
出所：U.S. Census Bureau (2020), Income and Poverty in the United States:  
2019 , Table A-4 “Selected Measures of Household Income Dispersion:  




















 加えてもう 1 つ注意しなければならないのは、ブッシュ(子)、トランプ両共和党政権とオ
バマ民主党政権の拠って立つ経済思想は違うが、この 3 代の政権を通じて共通する税財政
政策は、減税政策であった点である。ブッシュ減税は 2010 年までの時限立法であったが、







第 1 に、1970 年代以来続く米国の経済格差拡大の実態とその原因である。 
第 2 に、米国の「見える福祉国家」と「隠れた福祉国家」の全体像である。 
第 3 に、税財政政策実行のベースとなる共和・民主両党の経済観の相違である。すなわち
トリクルダウン経済学と中間層経済学の相違である。 
第 4 に、連邦税財政構造の変化の実態である。 
 
2. 1970 年代以来続く米国の経済格差拡大の実態とその原因 
2.1. 1970 年代以来続く米国の経済格差拡大の実態 
 経済のグローバル化に伴って先進国のいずれでも所得不平等化が進んでいるが、その中
でも米国は他の先進国と比べてどうなのか。OECD のデータにより、先進 5 カ国の家計の
政府移転後・課税後可処分所得のジニ係数を 2017 年について比較すると、米国 0.390、英
国 0.357、日本(2015 年)0.339、ドイツ 0.289、フランス 0.292 となっており、米国の所得
格差が一番大きい。また、所得階層トップ 10％の資産の占有率は、米国(2016 年)79.47％、
英国(2015 年)51.99％、日本(2014 年)41.02％、ドイツ(2014 年)54.96％、フランス(2014
年)50.59％となっており、米国の富裕層への富の集中が際立っている 1。 
 では、米国の所得不平等化がどのように進んできているのか経年変化を図 1 で見てみよ
う。図 1 は、米国全世帯の貨幣所得分布の不平等度の推移をジニ係数とタイル尺度の変化
としてグラフ化したものである。合衆国センサス局は、貨幣所得を個人所得税、社会保障税、
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として次の 7 点を挙げている 8。 
 第 1 に、クリントン政権期にコンピューターを核とした技術革新が起こり、これが低技
能労働者、低教育の人から技能労働者、高教育の人への需要転換を引き起こし、前者に高賃
金、後者に低賃金という格差を生み出した。 
 第 2 に、労働組合の組織率の低下が不平等を拡大した。労働組合が賃金交渉で賃金決定
に関わっている場合は、組合員(ミドルクラス)の賃金格差が生じにくいが、労働組合の組織
力が落ちて交渉力をなくし市場で賃金決定がなされるようになると、賃金格差が広がる。 
 第 3 に、最低賃金が 1960 年代後半以来物価上昇に追いつかず実質価値が大きく低下して
きているために、低所得層特に低賃金の女性労働者や若手労働者の実質賃金が切り下げら
れている。 





 第 5 に、移民が高賃金労働者と低賃金労働者の需給バランスを崩している。特に大量の
不法移民の流入は、低技能労働者の供給を増やし、低賃金化を促した。 
 第 6 に、高卒までの学歴の労働者の数の増加に比べて、学士号を持つ労働者の数の増加
が減速してきたために、大卒と高卒の所得格差が拡大してきた。 
















伸びているのに、下位 90％は 23.9％しか伸びていない 4。 






年 77.4％、2013 年 72.5％であるのに対し、トップ 1％所得層(最富裕層)の労働所得のシェ




ある第 10 パーセンタイルでは、わずか 3.3％に過ぎず、中所得層である第 50 パーセンタイ
ルでも 15.1％にとどまるのに対し、高所得層の第 95 パーセンタイルでは 63.2％と前二者




所得、キャピタル・ゲイン、事業所得であるが、特に事業所得のシェアが 1979 年の 10.8％
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 表 1 を見ると、2019 年度連邦歳出 4 兆 4070 億ドルのうち、広義の福祉関連の歳出(4 つ
の主要歳出合計)は 3 兆 1169 億ドルで全体の 70.7％にもなる。中でもメディケアを含む医
療の歳出規模は大きく、1 兆 2199 億ドルで全体の 27.7％にもなる。次に、2019 年度の租





次に米国の「見える福祉国家」と「隠れた福祉国家」の膨張過程を図 3 と図 4 で見ておこ
う。 




比は 1971 年度の 39.4％から 2019 年度の 61.5％にまで拡大している。 
単位：10億ドル
歳出プログラム 歳出額 租税支出プログラム 租税支出金額
1．教育、職業訓練、雇用、社会サービスプログラム
初等・中等・職業教育(裁量的支出） 41.3(0.9) 児童・その他扶養家族税額控除 121.2(8.2)
高等教育(義務的支出） 36.9(0.8) カフェテリアプラン給付の非課税 40.1(2.7)
高等教育(裁量的支出） 28.8(0.7) 教育・医療以外の慈善寄付金控除 30.5(2.1)
その他 33.6(0.8) その他 68.3(4.6)
小計 140.6(3.2) 小計 260.1(17.5)
2．メディケアを含む医療
メディケア(義務的支出） 630.3(14.3) 医療、医療保険料、長期医療保険料雇主負担非課税 164.1(11.1)
医療サービス(裁量的支出） 516.3(11.7) 医療保険エクスチェンジ購入補助金 53.2(3.6)
医療研究・研修(裁量的支出) 36.6(0.8) 医療・長期療養費控除 7.4(0.5)
その他 36.7(0.8) その他 29.6(2.0)
小計 1219.9(27.7) 小計 254.3(17.1)
3．所得保障
その他所得保障(義務的支出） 172.0(3.9) 年金拠出金・年金収入の純非課税 235.8(15.9)
連邦職員退職・障害(義務的支出） 149.6(3.4) 勤労所得税額控除 　　　　　　   71.4(4.8)
食料・栄養扶助(義務的支出) 89.6(2.0) 個人退職勘定 26.2(1.8)
その他 105.2(2.4) その他 40.5(2.7)
小計 516.4(11.7) 小計 373.9(25.2)
4．社会保障と退役軍人給付
社会保障(義務的支出） 1037.6(23.5) 非課税の社会保障・鉄道退職給付の非課税 36.9(2.5)
退役軍人のための所得保障(義務的支出） 98.5(2.2) 退役軍人障害補償の非課税 7.4(0.5)
退役軍人のための病院・医療(裁量的支出） 74.7(1.7) 退役軍人生活調整給付の非課税 1.4(0.1)
その他 29.6(0.7) その他 0.1(0.01)
小計 1,240.0(28.1) 小計 45.8(3.1)
2019年度連邦歳出 4,407.0(100,0) 2019年度租税支出総額 1,485.0(100.0)
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 表 1 を見ると、2019 年度連邦歳出 4 兆 4070 億ドルのうち、広義の福祉関連の歳出(4 つ
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次に米国の「見える福祉国家」と「隠れた福祉国家」の膨張過程を図 3 と図 4 で見ておこ
う。 
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 図 4 は、租税支出の推移を示しているが、2019 年度現在裁量的支出(軍事費が中心)に匹 
敵する規模にまで膨らんでおり、その 6 割強が広義の福祉向けである。 
 




出所：Office of Management and Budget(2020), Historical Tables, Budget 
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である。この税法に基づく減税総額は約 7488 億ドルで、5 年間実施され、当時史上最大の




さて、1981 年から 1986 年までの経済・財政収支見通しと実績はどうであったのか 15。




























































 2001 年 EGTRRA、2003 年 JGTRRA、2017 年 TCJA は、いずれもレーガン政権下の
1981 年経済再建税法(ERTA)と同様の大型減税で、それらのバックボーンにあるのがトリク
ルダウン経済学である。共和党保守派が推進するトリクルダウン政策を批判的に検討した
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 しかし、連邦財政の黒字は 4 年間しか続かなかった。ブッシュ（子）政権になって 2002
年度には再び財政赤字に転落した。不況および大規模ブッシュ減税（2001 年 EGTRRA と
2003 年 JRTRRA）によって、大幅な歳入減となる一方、イラク・アフガン戦争を含む「テ
ロとの戦い」のための経費やハリケーン・カトリーナ対策費等の経費が嵩んだ。しかも、キ
ャップ制とペイゴー原則は 2002 年末で期限切れとなり、2006 年赤字削減法で義務的経費
を小規模に削減するものの、ブッシュ（子）政権の歳出増、減税に歯止めがなくなってしま
った。 






 オバマ政権の最大の課題は、2007-2009 年大不況からの復興であった。2009 年 2 月に米
国再生・再投資法を成立させ、個人向け減税や公共事業等で 7880 億ドルの財政出動を行っ
た。さらに、不良債権買取りプログラム(TARP)やファニーメイ、フレディマック等の政府
支援機関(GSE)への支援等が加わった。2010 年 2 月には租税負担軽減・失業保険再認可・
雇用創出法を成立させ、失業保険の期間延長や給与税減税、ブッシュ減税の延長等で 8578
億ドルの財政出動を行った。こうして連邦歳出の対 GDP 比は、1970-2019 年度期の平均




た上に、財政健全化に積極的に取り組み、2013 年 12 月には「米国納税者救済法」を成立さ
せ、富裕層減税を打ち切り、イラク、アフガン戦争からの撤退を図り、また 2011 年「予算




目しておくべきである。第 1 に、2010 年ペイゴー法で、2002 年に失効していた義務的経費




年納税者救済法、13 年および 15 年、18 年、19 年の超党派予算法の成立により 13 年およ






 図 5 は、連邦歳入・歳出の対 GDP 比を示したものである。これを見ると、連邦歳出が




ッシュ（子）政権第 1 期（2001-2004 年）と末期（2008-2009 年）、オバマ政権第 1 期（2009-
2013 年）、トランプ政権期（2017-2021 年）である。逆に財政状態が改善しているのは、ク




 1980 年代にレーガン政権は第 1 期目に大規模減税と軍事支出の拡大で、財政赤字を拡大
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個人所得税は、第 1 基幹税であり、1970 年代以降対 GDP 比に変動はあるものの 8％前
後で安定的に推移してきたが、2000 年代に入ってやや落ち込みが大きくなっている。給与
税（社会保障税等）の対 GDP 比は、第二次大戦後 1990 年代初めまで大きく伸び、その後
横ばいとなっているが、今や第 2 の連邦基幹税である。社会保障（年金）やメディケア等の
財源として重きをなしてきた。逆に、1950 年代初め以降 1980 年代初めまでの間に、法人
税の対 GDP 比は大きく下落し、それ以降今日まで、低い負担水準で推移している。国際的
に企業間競争が激化し、法人税の負担を軽減する対応が取られてきた結果である。いずれに
せよ OMB（2020）によれば、2019 年度現在、主要税の対総税収構成比は、個人所得税 49.6％、







 レーガン政権の 1986 年税制改革(TRA)は、供給派経済学に拠って大規模減税で成長を目




 1986 年 TRA は 1981 年 ERTA が所得税について定めた 11～15％の累進税率を 15％と
28％の 2 段階税率にフラット化した。また法人税の基本税率を 46％から 34％に、軽減税率





























 図 5 において、1970-2019 年度期の平均連邦歳入の対 GDP 比は、17.4％水準であったこ





出所：Office of Management and Budget (2020), Historical Tables, Budget Office of the 
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は次の通りである 20。①年収 40 万ドル以上の高所得者に対し、2017 年 TCJA 前課税に戻
す増税を行うために、所得税最高税率は現行の 37％から 39.6％に引き上げ、通り抜け（パ
ススルー）事業体所得への 20％所得控除を廃止し、項目別控除を制限する、②法人税最高
税率は現行 21％を 28％に引き上げる、③キャピタル・ゲイン最高税率現行 23.8％を 39.6％
に引き上げる、④給与税は、現行 13 万 7700 ドル超所得非課税だが、40 万ドル超には追加










1  OECD, Stat(2020)参照。 
2  U.S. Census Bureau(2020), Appendix 参照。 
法で、さらに投資促進と福祉増進のために、長期キャピタル・ゲインの最高税率を 28％か
ら 20％に引き下げ、遺産税・贈与税の統合および基礎控除の段階的引上げをする一方、児
童税額控除や HOPE 奨学税額控除等を創設し、新たな租税支出を生み出している。 




10、15、27、30、35、38.6％の 6 段階に引き上げた。遺産税は 2009 年までに税率を 55％












所得税から一段と離反させた。そして、1981 年 ERTA 以来のトリクルダウン経済学に立っ
た減税政策は、成長をもたらさなかった。 
 2007-2009 年大不況の最中に発足したオバマ民主党政権は 2009 年に米国再生・再投資法






 2012 年 11 月の大統領選挙でオバマ大統領が再選された後、年末に向けてブッシュ減税
の期限切れや強制歳出削減等が重なる「財政の崖」の懸念が高まっていた。「財政の崖」回
避のために上院多数派の民主党と下院多数派の共和党が取引し、妥協の末に 2012 年アメリ
カ納税者負担救済法が成立した。所得 45 万ドル超の富裕層に対する所得税最高税率を 35％





得税率を従前の 10％～39.6％の 7 段階から 10％～37％の 7 段階に見直した。一部の租税
支出の廃止や縮減も行っている。法人税率を35％から21％に大幅に引き下げている。また、
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〈論 文〉 
寄附金課税をめぐる現代的諸問題  
               
 村田 洋・木村 和也・川嶋 啓右・藤田 則貴・重村 智計 
 
Abstract This study is not a consideration from the aspect of donation taxation regarding 
hometown tax payment, which is a current social problem. This is a study to verify what the 
donation itself should be and what the original donation should be, while considering the 
Income Tax Act again, especially based on the donation under the Corporation Tax Act.       
Therefore, in consideration of the changes of the times, we decided to take up three judicial 
precedents and analyze and examine how the original idea of donations has changed due to 
the changes of the times. 













 我が国において、所得税法が創設されたのは明治 20 年（1887 年)といわれている。2 当
時は法人税についてまだ課税されていなかった。法人税が課税対象となるのは明治 32 年





その後、昭和 40 年（1965 年）の法人税法の全文改正により法人税法における各事業年度
の課税所得の算定が行われるようになった。しかし、「益金の額」の定義については、法人
税法 22 条 2 項の「益金に算入すべき金額」として規定されるようになったが、「損金の額」
37寄附金課税をめぐる現代的諸問題







































































ことを擬制したと解することができる。10 勿論、法人税法 22 条 2 項のすべての理解に満足
を与えるものではないが、無利息融資の利益を収益とする根拠が示されているように解さ
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4-1 清水惣事件判決 18 19 
【事件の概要】 X(原告・被控訴人)は、織物、繊維製品、雑貨の売買と貿易を目的とす
る株式会社である。訴外 T は、昭和 37 年 11 月 1 日に繊維、化成品の製造と販売を目的
として設立された株式会社である。T の昭和 40 年 11 月 30 日現在の発行済株式４万株の
うち、１万 6028 株を X が保有しており、X と T とは親子会社の関係にあって、ともに
法人税法上の同族会社である。X は昭和 37 年 12 月 1 日 T に対し、その事業達成を援助
する目的で期間を 3 ヵ年に限り、4000 万円を限度として無利息で融資する旨の契約を締
結した。 
この契約に基づき、X は T に 対して、昭和 39 年事業年度において各月末残高 2654
万円の融資を行った(以下、「本件無利息融資」という)。Y 税務署長(被告・控訴人)は、
本件無利息融資につき、年 10％の利率による利息相当額を寄附金と認定し、寄附金損金不
算入額として、昭和 39 事業年度の所得金額 に 206 万 1013 円、昭和 40 事業年度のそれ
に 258 万 2134 円を各加算計上する更正処分を行った。これに対して、異議申告および審
査請求を経て X が出訴。  
第 1 審では租税回避行為の否認を理由として利息相当額を益金に算入出来るかどうかが
争われ、大津地判昭和 47 年 12 月 13 日(月報 19 巻 5 号 40 項)は、結論としてこれを消極
的に解し、X の請求を認容して本件更正処分を取り消した。 
Y は控訴し、次のように主張した。本件無利息融資に係る利息相当額は、法人税法 22
条 2 項の「無償による役務の提供」に係る収益として認識され、X の益金を構成する。し
かし、この収益は現実には X の資産として残存せず、寄附金として社外流出している。
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5-1 南西通商株式会社事件判決 26 
【事件の概要】 金融業を営む X1（原告・控訴人・上告人）は、その設立以来、個人であ
る X2（原告・ 控訴人・上告人）が実質的に資本金を全額出資している会社であり、X2 が
代表者として経営を支配している。X1 は訴外取引先銀行の株式（以下、「本件株式」とい
う。）を X1 の代表取締役である X2 に対して譲渡した。これに対し Y（税務署長－被告・
被控訴人・被上告人）は、本件株式の譲渡は時価よりも低廉な価格でなされたものであると
して、時価との差額に相当する金額は法人税法 22 条 2 項により、X1 の所得計算上益金
に算入すべきであるとして更正処分行った事案である。 














が、時価より低い価額で本件株式を譲渡した本件には、法人税法 22 条 2 項が適用され、
本件株式の譲渡価額と時価との差額に相当する金額が益金に算入されるというべきであ
る。」と判示し、X1 らの請求を棄却した。  
第 2 審（福岡高裁宮崎支部）28 は、第 1 審の判示部分をほぼそのまま引用し、X1 らの


































判示した。そして、商事法利息(商法 514 条)である年利 6％を適用とし、利息相当額は無償
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かと思われる。33 換言すると、遺贈による法人の土地取得は、法人税法 22 条 2 項の無償
による資産の譲受に該当し、当該事業年度の収益となる。その土地の取得価格の算定は同法










6-1 オウブンシャホ－ルディング事件判決 35 
オウブンシャホールディング事件は、株主間の割合的持分の移転についての課税が問題
となった事件である。事実認定の方法、法人税法 22 条 2 項の意義、37 条の寄附金の意義、
132 条の同族会社の行為計算否認規定の意義等、多くの論点を含む事件であった。  




























5-3  論証と検討 
つまり、第 1 審では、無償による資産の譲渡からも収益が生じていると認識され、キヤピ
タルゲイン課税説を援用している。また、適正所得算出のために無償取引も収益として擬制
して計上されることにより、収益とみなすとして、法人税法 22 条 2 項の性格がみなし規定
であり、創設的規定であるとしている。第 1 審でのこのような 創設的規定判断は、裁判例
としては初めてのようである。29 
結局、最高裁判決は、資産の値上がり益に対する課税繰延べを防止するという立法政策 
を宣明し、低額譲渡を法人税法 22 条 2 項にいう有償による資産の譲渡に該当するとしつ
つ、同項の趣旨を根拠に、低額譲渡からも適正価額相当額の収益があったものとしている点
および補強材料として寄附金規定を援用する点において、適正所得算出説の無償取引に係
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割合的持分の移転（株主間取引）をどう取り扱うかという点、そして、課税すべきとすれば、
課税すべき価額の算定方法をどうするかという点が問題である。ただし、外国子会社への現
物出資時の圧縮については、その後の平成 10 年税制改正で、認められないことになった。 
結局、１審 37 では、有利な第三者割当増資には原告の行為は存在しないので法人税法第
22 条 2 項の取引には該当しないとした。控訴審 38 では、無償による持ち分の譲渡がなさ
れたと認定することができ、法人税法 22 条 2 項に規定する資産の譲渡にあたらないまで
も、無償によるその他の取引にあたると判断した。つまり、同法が規定する取引とは関係者







































6-3 論証と検討  
法人税法 22 条 2 項に規定されている無償取引は、取引に係る収益を前提としている。し
かしこの取引の概念についても、必ずしも統一的な見解が確立されているわけではない。そ
の意味で概念規定について争われた事案でありとても興味深い。いわゆる第三者割当増資
による持株割合の変動を収益の額とすることが、法人税法 22 条 2 項の適用範囲となり得る
かについて検討された。さらに、法人税法 132 条の同族会社の行為計算否認規定の適用の
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1 法人税法第 37 条 7 項・8 項 一般に判例、通則では「資産又は経済的利益を対価なく他に移転させる
場合であって、その行為に通常の経済取引として是認できる合理性が存在しないもの」と解されてい
る。 
2 磯部喜久雄「創設所得税法概説-明治 20 年の所得税法誕生物語-」 国税庁 ホ－ムぺ－ジ 参考。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/30/222/hajimeni.htm.。2020.10.8. 
3 高橋志朗「我が国法人税の発達－法人税の誕生から『シャウプ勧告』発表前夜まで-」東北学院大学経済
論集第 171 号、2009 年 9 月、35 頁、引用。 
4 高木克己「法人税法における益金の概念」駒大経営研究 37 巻第 1,2 2007 年、1 頁、引用。 
5 図子善信「法人税法 22 条 2 項の無償取引について-本規定は租税回避の否認規定か-」税大ジャ－ナル 4 
2006 年 11 月、23 頁、参考。 
6 同 23 頁、参考。 












8 所得税基本通達 59－6 みなし譲渡課税の通達 







 二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。） 
つまり、個人から法人に対して資産を贈与又は著しく低い対価で譲渡した場合、所得税法は時価による
譲渡があったものとみなして課税します（みなし譲渡）。 
9 金子宏「租税法（第 11 版）」弘文堂、2006 年、279 頁、引用。 
10 図子善信 前掲書 24 頁、参照。 
11 清水敬次「無償取引と寄付金の認定－親子会社間の無利息融資高裁判決に関連して-」税経通信 33 巻 3
号 4 頁 1978 年、一部参考。 
12 金子宏「無償取引と法人税－法人税 22 条 2 項を中心として-」法学協会百周年記念論文集第二巻 1983
年、161 頁、参考。 
13 碓井光明「時価との差額に係る収益認定の構造と法理」税経 20 巻 15 号、1977 年、66 頁、参考。 
14 井上雅登「法人税法における無償取引課税の一考察－課税の根拠と適用範囲を中心として-」神田学友
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18 金子宏編著「ケースブック租税法」弘文堂、2013 年、466 頁、参考。 
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https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22369.2020.10.6.引用。 
21 法人税額更正決定取消等請求控訴事件,平成 28．2.10．名古屋高等裁判所、民事第 4 部、参考。 
22 裁判所 同、一部引用、一部変更。 




























                                   
注記：共同著者の役割 
 １、村田洋 筆頭筆者 論文の内容、目的、意義、結論の出筆 
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24 最高裁平成 7 年 12 月 19 日判決（平成 6 年（行ツ）第 75 号）『LEX/DB インターネット TKC 
法律情報テータベース』 文献番号 22008541。 
25 大阪高裁昭和 39 年 9 月 24 日判決（昭和 31 年（ネ）第 1037 号）『LEX/DB インターネット 







26 南西通商株式会社事件 同。最判第三小法廷平成 7 年 12 月 19 日判決。一部引用。 
27 宮崎地裁平成 5 年 9 月 17 日判決（平成 4 年（行ウ）第 2 号、平成 4 年（行ウ）第 3 号）
『LEX/DB インターネット TKC 法律情報テータベース』 文献番号 22006942。一部引用。  
28 福岡高裁平成 6 年 2 月 28 日判決（平成 5 年（行コ）第 3 号）『LEX/DB インターネット TKC 
法律情報テータベース』文献番号 22008410。一部引用。 
29 増井良啓「低額譲渡と法人税法 22 条 2 項」租税判例百選［第 4 版］有斐閣、2005 年 10 月、96-97
頁、参考。 
30 増井良啓「資産の低額譲渡と法人税法 22 条 2 項にいう収益の額」税研第 106 号、2002 年.486 
頁、参考。 
31 第６回 民間法制・税制調査会. 議事概要. 資料４、参考。 
32 武田昌輔編著「DHC コンメンタール法人税法 第 2 巻」第一法規、1979 年 4 月、1107 の 5 頁、参
考。 
33 東京高裁平成 3 年 2 月 5 日判決（東京高裁平成 2 年（行コ）第 30 号 TAINS コード Z175-
6452）。参考。 
 【事件の概要】有限会社 X（原告，控訴人）の前代表取締役である訴外 A が、昭和 58 年 5 月 20 日
に死亡した。X は A から、A が所有していた土地（以下「本件土地」という。）の遺贈（以下「本件 
遺贈」という。）を受けた。X は、本件事業年度中である昭和 58 年 12 月 21 日、A の相続人である 
B と C に対し、本件遺贈に対する減殺請求に対する価額弁償として、各 500 万円（計 1000 万円） 
を支払った。次いで、X は、A の相続人である D に対し、D がした本件遺贈に対する減殺請求に対
する価額弁償として、昭和 59 年 5 月 17 日付の契約に基づき、同月 31 日に 1000 万円を、同年 9 
月 21 日に 200 万円をそれぞれ支払った（計 1200 万円）。さらに X は、A の相続人である E に対
し、E がした本件遺贈に対する減殺請求に対する価額弁償として、昭和 59 年 6 月 22 日に東京家庭
裁判 所において成立した調停に基づいて、1800 万円を支払うことになった。よって X は、D と E 
に対する計 3000 万円の価額弁償により本件遺贈による受贈益が減少し X の本件事業年度の所得金額
が別表 記載の修正申告の額よりも 3000 万円減少することになるとして更正の請求をしたところ、税
務署長 Y（被告，被控訴人）は更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。これらを不服とした X 
は賦課 決定処分等の取り消しを求め、不服申し立てを経て提訴した。第１審は Y の主張を全面的に支
持し たため、X が控訴したのが本件である。 





的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の 3 分の 2 に相当する金額から販売業 者等がその
取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額（同一の製造業者等から 2 以上の資産を取




(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの (注) 広告宣伝用
の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産につい ては、その取得に
よる経済的利益の額はない。 4－2－2 4－2－1 は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の
取得に充てるため金銭の 交付を受けた場合について準用する。参考。 
35 平成 18 年 1 月 24 日 第三小法廷判決 平成 16 年（行 ヒ）第 128 号 法人税更正処分等取消請求事
件、控訴 審・平成 16 年 1 月 28 日東京高裁判決、一審・平成 13 年 11 月 9 日東京地裁判決。一
部引用。 
 
36 中里実「『租税法と私法』論再考」税研第 114 号、2004 年 3 月。「課税の対象となる契約 が不存在・
無効とされた結果として課税が是認された のではなく、個別の契約を越えた『合意』というもの が認
定ないし擬制されて」いるとされ、この考え方を 「合意の認定・擬制による『否認』と呼ぶことが可
能 なのではなかろうかと思われる」 ①法人税基本通達 9-1-14(4)及び 9-1-15 の定め（当時）は、「法
人の収益の額を算定する前提 としての株式の価額を評価する場合においても合理 性を有するものとし
て妥当するというべきである」としたが、一定の場合に「一株当たりの純資産価額等を 参酌して通常













37 東京地裁平成 13 年 11 月 9 日判決。参考。 
38 東京高裁平成 16 年 1 月 28 日判決。参考。 
39 末永英雄「法人税法 22 条 2 項の取引の範囲について-オウブンシャホ－ルディング事件における第三者
割当増資を題材にして-」『海外事情研究』第 33 巻第 2 号 2006 年.159 頁、参考。 
40 水野忠恒「オウブンシャホ－ルディング事件」租税判例百選［第４版］有斐閣、2005 年 10 月、122-
125 頁、参考。 
41 高木克己「法人税法における益金の概念」駒大経営研究 37 巻 1・2 号、2005 年 12 月、27 頁、引用。 













は、次の法人をいいます（以下「特定公益増進法人」といいます。）。イ 独立行政法人 ロ 地方独立行
政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援セン
ター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 二 公益社団法人及び公益財団法人 ホ 私立
学校法第 3 条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主
たる目的とするもの又は私立学校法第 64 条第 4 項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各
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24 最高裁平成 7 年 12 月 19 日判決（平成 6 年（行ツ）第 75 号）『LEX/DB インターネット TKC 
法律情報テータベース』 文献番号 22008541。 
25 大阪高裁昭和 39 年 9 月 24 日判決（昭和 31 年（ネ）第 1037 号）『LEX/DB インターネット 







26 南西通商株式会社事件 同。最判第三小法廷平成 7 年 12 月 19 日判決。一部引用。 
27 宮崎地裁平成 5 年 9 月 17 日判決（平成 4 年（行ウ）第 2 号、平成 4 年（行ウ）第 3 号）
『LEX/DB インターネット TKC 法律情報テータベース』 文献番号 22006942。一部引用。  
28 福岡高裁平成 6 年 2 月 28 日判決（平成 5 年（行コ）第 3 号）『LEX/DB インターネット TKC 
法律情報テータベース』文献番号 22008410。一部引用。 
29 増井良啓「低額譲渡と法人税法 22 条 2 項」租税判例百選［第 4 版］有斐閣、2005 年 10 月、96-97
頁、参考。 
30 増井良啓「資産の低額譲渡と法人税法 22 条 2 項にいう収益の額」税研第 106 号、2002 年.486 
頁、参考。 
31 第６回 民間法制・税制調査会. 議事概要. 資料４、参考。 
32 武田昌輔編著「DHC コンメンタール法人税法 第 2 巻」第一法規、1979 年 4 月、1107 の 5 頁、参
考。 
33 東京高裁平成 3 年 2 月 5 日判決（東京高裁平成 2 年（行コ）第 30 号 TAINS コード Z175-
6452）。参考。 
 【事件の概要】有限会社 X（原告，控訴人）の前代表取締役である訴外 A が、昭和 58 年 5 月 20 日
に死亡した。X は A から、A が所有していた土地（以下「本件土地」という。）の遺贈（以下「本件 
遺贈」という。）を受けた。X は、本件事業年度中である昭和 58 年 12 月 21 日、A の相続人である 
B と C に対し、本件遺贈に対する減殺請求に対する価額弁償として、各 500 万円（計 1000 万円） 
を支払った。次いで、X は、A の相続人である D に対し、D がした本件遺贈に対する減殺請求に対
する価額弁償として、昭和 59 年 5 月 17 日付の契約に基づき、同月 31 日に 1000 万円を、同年 9 
月 21 日に 200 万円をそれぞれ支払った（計 1200 万円）。さらに X は、A の相続人である E に対
し、E がした本件遺贈に対する減殺請求に対する価額弁償として、昭和 59 年 6 月 22 日に東京家庭
裁判 所において成立した調停に基づいて、1800 万円を支払うことになった。よって X は、D と E 
に対する計 3000 万円の価額弁償により本件遺贈による受贈益が減少し X の本件事業年度の所得金額
が別表 記載の修正申告の額よりも 3000 万円減少することになるとして更正の請求をしたところ、税
務署長 Y（被告，被控訴人）は更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。これらを不服とした X 
は賦課 決定処分等の取り消しを求め、不服申し立てを経て提訴した。第１審は Y の主張を全面的に支
持し たため、X が控訴したのが本件である。 





的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の 3 分の 2 に相当する金額から販売業 者等がその
取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額（同一の製造業者等から 2 以上の資産を取




(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの (注) 広告宣伝用
の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産につい ては、その取得に
よる経済的利益の額はない。 4－2－2 4－2－1 は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の
取得に充てるため金銭の 交付を受けた場合について準用する。参考。 
35 平成 18 年 1 月 24 日 第三小法廷判決 平成 16 年（行 ヒ）第 128 号 法人税更正処分等取消請求事
件、控訴 審・平成 16 年 1 月 28 日東京高裁判決、一審・平成 13 年 11 月 9 日東京地裁判決。一
部引用。 
 
36 中里実「『租税法と私法』論再考」税研第 114 号、2004 年 3 月。「課税の対象となる契約 が不存在・
無効とされた結果として課税が是認された のではなく、個別の契約を越えた『合意』というもの が認
定ないし擬制されて」いるとされ、この考え方を 「合意の認定・擬制による『否認』と呼ぶことが可
能 なのではなかろうかと思われる」 ①法人税基本通達 9-1-14(4)及び 9-1-15 の定め（当時）は、「法
人の収益の額を算定する前提 としての株式の価額を評価する場合においても合理 性を有するものとし
て妥当するというべきである」としたが、一定の場合に「一株当たりの純資産価額等を 参酌して通常
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割当増資を題材にして-」『海外事情研究』第 33 巻第 2 号 2006 年.159 頁、参考。 
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村田 洋（むらた ひろし）     東京通信大学 情報マネジメント学部 教授 
木村 和也（きむら かずや）    産業能率大学 非常勤講師 
川嶋 啓右（かわしま けいすけ）  東京通信大学 情報マネジメント学部 教授 
藤田 則貴（ふじた のりたか）   東京通信大学 人間福祉学部 助教 
重村 智計（しげむら としみつ）  東京通信大学 情報マネジメント学部 教授 
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MOOC(Massive Open Online Course)に見られるようにインターネットを介したメディア
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表 1 授業スタイルの分類 
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表 2 実験１のアンケート結果 
Q1 聞き取り易さについて 
 (a)現状 
担当教員 7 人 
(b)仮定 
上手な人 6 人 
どちらでもない 3 人 どちらでもない 4 人 
音声合成 3 人 高性能な音声合成 3 人 
Q2 理解しやすさについて 
 (a)現状 
担当教員 5 人 
(b)仮定 
上手な人 6 人 
どちらでもない 6 人 どちらでもない 5 人 
音声合成 2 人 高性能な音声合成 2 人 
Q3 親しみやすさについて 
人間 9 人 
どちらともいえない 3 人 
音声合成 1 人 
Q4 大学の講義として適していると思
うか？ 
はい 7 人 
どちらとも言えない 4 人 
いいえ 2 人 
Q5 音声合成の講義は(直観的に)好き
か・嫌いか？ 
好き 6 人 
どちらとも言えない 3 人 
嫌い 4 人 
Q6 自由記述 
 ポジティブコメント 
























速 (図 1-右図④)とピッチ(図 1-右図⑤)を調整できる．また，その他の機能として，音声合
成で用いた説明を文字で表示する機能，追加説明を付与できる機能(図 1-右図⑦)があるが，
今回の論文では評価対象外である． 



























図 1 実験１の操作画面 
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表 3  実験２のアンケート結果 
Q1 説明原稿と声の違和感 
男性用原稿に女性の声の講義に違和感なし 8 人 
男性用原稿に女性の声の講義で違和感あり 2 人 
どちらの声の講義にも違和感あり 3 人 




全く適していない(評価点 1) 1 人 
評価点 
平均 2.82 
適していない(評価点 2) 9 人 
どちらとも言えない(評価点 3) 6 人 
適している(評価点 4) 5 人 
大変適している(評価点 5) 1 人 
Q3 休日に開催される補講とオンライン
講義のどちらが良いか？ 
メディア講義が良い 12 人 





メディア講義を是とするグループ 評価点 3.3 
補講を是とするグループ 評価点 2.2 
集計 2 
理系(理工学部 3 年生) 評価点 2.8 
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表を用いて説明する(表 4)．まず，実験結果を見ると，特徴的な部分として，16 人中 2 人







表 4 メディア講義の有用性 
Q1 メディア講義は課題
解 決 に 役 立 っ た
か？ 
全く役に立たなかった(評価点 1) 1 人 
評価点 
平均 4.44 
役に立たなかった(評価点 2) 1 人 
どちらとも言えない(評価点 3) 0 人 
役に立った(評価点 4) 2 人 
大変役に立った(評価点 5) 12 人 
Q2 課題を解くのにどち
らが有益か 
教室での実演講義 3 人 
どちらとも言えない 7 人 




全くそう思わない(評価点 1) 1 人 
評価点 
平均 2.5 
そう思わない(評価点 2) 8 人 
どちらとも言えない(評価点 3) 2 人 
そう思う(評価点 4) 3 人 




教員の肉声 9 人 
どちらとも言えない 0 人 
















実験 3 を振り返ると図 2 のようにまとめることができる．当初は既に作成済のコンテンツ
で実施されるメディア講義を個人適応することでより学びやすくすることを狙った．そし
て，実験 1 と実験 2 では，メディア講義は面接授業の代用の位置づけで導入したため大き


























表 5 オンデマンド講義における肉声と音声合成の適用可能性の比較 
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年比較すれば、いわば「定点観測」の方法で、ヤンゴーナ共飲に対する彼らの実践の変化
が見出される。 
フィジー共和国の面積は 18,270 ㎢であり[外務省 HP（2019.8.2 閲覧）]、四国とほぼ同
じである。フィジーでは約 10 年ごとにセンサスが実施されるが、その 2017 年版[Fiji 
Bureau of Statistics HP（2019.8.2 閲覧）]によれば、2007 年における総人口は 837,271










い。この状況は、2019 年においても、2002 年当時と変わらない。2002 年当時、Ｗ村へ至
る行程の大半は 1.5 車線の未舗装道路であり、スヴァからの所要時間は、乗用車で約 2 時
間、バスで約 3～4 時間であった。しかし 2019 年には、高速運転が可能な 2 車線完全舗装
の高規格道路がＷ村の約 2km 手前まで完成しており、スヴァからの所要時間は約半分に

























































[Takahashi2005][髙橋 2008]執筆のため 2002 年 5 月から 14 か月間同村に滞在し、参与観
察やインタビューなどによる質的調査を行った。また、2019 年 3 月 2 日～3 月 12 日、お
よび、2019 年 8 月 26 日～9 月 3 日にも、同村で調査を行った。これらの調査データを経
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2016 年 2 月 20 日、過去最大規模の「ＴＣウィンストン」がフィジーを襲った。これ
は、フィジーに直接影響を与えた最初の「カテゴリー5」11サイクロンであり、南半球で記
録された最も強力なサイクロンの一つとなった。ヴィチレヴ島上陸の直前にピーク強度に
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3.8%を占めていた。しかし 2016 年における農業部門の実質 GDP は 5 億 80 万フィジード
ルに落ち込んだ。これは同年の総 GDP のわずか 0.7%である[FBoS2018]。 
フィジーの農村部と外島の人口の大部分は自給自足農業（subsistence farming）に従事
しており、商品作物栽培は有力な現金獲得手段である。農業生産と生活レベルが被災前の





サバの小売価格は、災害前の F$5 から F$10 へと上昇した[Esler2016: 50-51]。各種農作
物被害の中で、本稿では特に、ヤンゴーナに対する影響を取り上げる。 
フィジー国内における商品作物としてのヤンゴーナ生産は、1950 年代の小規模プランテ
ーションに端を発する[Pollock2009: 273]。その後 15 年間で作付面積は順次拡大し、商業






















38][Singh2009: 110-111][Singh2009: 120-121][Tomlinson2007: 1067]ほか、アメリカには
ヤンゴーナを飲ませるバーがあるという17。 
オセアニア地域では古くより、医薬的目的というよりはむしろ儀礼的目的で、ヤンゴー
ナが消費されてきた[Abramson2005: 325][Singh2009: 107][Tomlinson2007: 1065]。フィ
ジーでは、ゲストの歓待儀礼、通過儀礼、争議解決、過ちの償い、政治的妥結、霊力確
したが、これは総人口の 62%に相当する[Ministry of Economy, Republic of Fiji2016: 2]。
44 人の死者が確認され12、家屋の破壊は 30,369 戸におよんだ[Winterford2018: 10]。 
 
図１：Geographical Distribution of Disaster Effects by Province [Esler2016: 13] 
 
 
2016 年 3 月～4 月に実施された政府主導の「災害後ニーズ評価（PDNA）」は、災害に
よる損害と損失を 19 億 8,000 万フィジードルと算出した[Ministry of Economy, Republic 
of Fiji2016: 3]。被災前年の 2015 年におけるフィジーの実質 GDP は 66 億 8,440 万フィジ
ードルであり[FBoS2018]、これはその約 30%に相当する。2015 年 10 月に開かれたフィ
ジー政府のマクロ経済委員会では、フィジーの GDP 成長率をそれぞれ、4%（2015 年）、
3.5%（2016 年）3.1%（2017 年）と見積もっていた。しかしＴＣウィンストンが、住宅、
輸送、製造、農業、電気、通信などの主要セクターに甚大な損害を与えたことを受け、
PDNA チームは、2015 年のマクロ経済委員会の予測値を修正し[Esler2016: 25]、被災後
の 2016 年の GDP 成長率予想を 1.3%へと引き下げた13。 
農業部門全体の損失総額は、1 億 7,110 万フィジードルと見積もられた[Esler2016: 
26]。フィジー政府の農業部門統計は、作物、サトウキビ14、家畜、漁業、森林という 5 つ
のサブセクターから成っている。例えばサトウキビ生産量は、2015 年の約 180 万トンに
対し、2016 年には約 140 万トンに低下する見込みとされた[Esler2016: 26]。被災前年の
2015 年における農業部門の実質 GDP は 5 億 4,180 万フィジードルであり、総 GDP の
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表１：Yaqona Retail Prices in 2018 [PHAMA2018:37] 
Product Description Retail Prices (FJD/kg) 
Waka (根の細いところ) Dried roots 100-150 
Lewena (スライスした根
茎) 
Dried rhizome 80-120 
Pounded waka Powder 80-100 
Pounded lewena Powder 70-80 
Lewena kasa Cut pieces 60-70 
White kasa Stem 25-30 
Black kasa Stem 20-25 
Civicivi Peelings 15-20 
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参せずともふるまってもらう機会」は、これが唯一であった[2019 年 3 月観察]。 
 
第二に、共飲の場におけるタブーもまた、2002 年と 2019 年とでは大きく変化した。一
般にフィジーの村落社会では、ヤンゴーナ共飲の場に女性や子どもが加わることはタブー
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11 熱帯低気圧の最高強度。「世界リスク指数（World Risk Index）」（国連大学）では、フィジーのＴＣリ
スクは、171 国中 16 位である[Winterford2018: 10]。 
12 内訳は、ウェスタンディヴィジョン 21 人、イースタンディヴィジョン 15 人、セントラルディヴィジ
ョン 6 人、ノーザンディヴィジョン 2 人である[Winterford2018: 10]。 
13 [Esler2016: 15]参照。ちなみに実際の成長率は予想を上回り、2.5%であった。被災年前後の GDP 成長
率の推移は、4.7%（2015 年）、2.5%（2016 年）、5.4%（2017 年）であった[国連統計（2020.2.15 閲
覧）]。 




セスプログラム（Pacific Horticultural & Agricultural Market Access Program＝PHAMA）」が行った
[Fiji Sun2018Jun15]。 
16 この有機化合物は 15 種が同定されており、ヤンゴーナの生理的効果は、植物内の有効成分の濃度に依
存する[PAPP2018][Singh2009: 110-111][Turner2012: 34]。 
17 フロリダに三か所、ノースカロライナに一か所、オレゴンに一か所、カリフォルニアに一か所ある。ま
たハワイでは、ヤンゴーナ一杯の価格は比較的高く、400ml で US$5 だったという[Baker2012: 245]。 
18 [Fiji Sun2017Aug17]参照。2016 年には、ヴァヌアツから 94.2 トンのヤンゴーナを輸入しており、ヴ
ァヌアツの輸入シェアは 100%であった[PHAMA2018: 68-69]。 
19 [PHAMA2018: 32]参照。供給不足を補うべく、1 年半程度の未熟なヤンゴーナが流通することになっ
た[Fiji Sun2017May25]。 
20 かつて試行した者もいたが、条件が厳しく断念した。 
21 法的には、ヤンゴーナの年齢制限規定はないが、それを奨励する議論はある[Fiji Sun2016Jun9]。 
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る。彼女は筆者の「姪」であり、彼女は筆者を「叔父」と呼ぶ。[高橋 2008: 82-84]参照。 
25 「アセンブリーズオブゴッド（Assemblies of God）」や「セブンスデーアドベンチスト（Seventh-day 
Adventist）」などの宗派では、ヤンゴーナを禁止している[Tomlinson2007: 1068]。 







ったのである。[髙橋 2008: 93]参照。 
30 筆者はこの点に関して、ブルデューの言語論との関連で「リテラシー」概念の再構築を試み、学会報告
を行った（論題：ブルデューの言語論から見た「リテラシー」と「情報」に関する一考察─フィジー農村
における実践の諸相－[第 56 回経済社会学会 2020.10.11]）。 
31 筆者[髙橋 2016]はこの過程を J.A.シュムペーターの議論と関連付けて分析している。 
32 2013 年に発効した新憲法の規定[東 2013: 23]に基づき、現政府は人権政策を強化している。 
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キーワード : 性的マイノリティ LGBT ガイドライン  調査研究 
 
1.はじめに・目的 
IFSW (=International Federation of Social Workers ;国際ソーシャルワーカー連盟)と 





IFSW の 2014 年メルボルン総会で採択された国際方針「性的指向とジェンダー表現





IFSW の立場性を明確にしている(注 1)。 
 では、日本の動向はどうか。日本のソーシャルワーク専門職の国家資格である社会福祉
士・精神保健福祉士養成課程における教育内容・教育課程は 2019 年に見直しが公表され
ており、2021 年 4 月より、全国の社会福祉士・精神保健福祉士養成校において導入され
ることとなっている。その中では性的マイノリティに関して言及されていることが確認で
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ガイドラインは作成していない(注 5)。そこで、ソーシャルワーク専門職にとっても多大
なる影響を有する APA (=American Psychological Association;米国心理学会)が策定し、
公表している APA(2012)「LGB クライエントへの心理学的実践ガイドライン(Guidelines 






































護局障害保健福祉部精神・障害保健課,2019)(注 2)。厚生労働省が 2019 年 6 月 28 日に示
した『社会福祉士養成課程のカリキュラム(案)』(厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 福


































ソーシャルワーク専門職の職能団体である NASW(=The National Association of Social 
Workers;全米ソーシャルワーカー協会)は性的マイノリティに関する委員会の設置をし、
性的マイノリティに関する政策方針を明らかにしているが、性的マイノリティに特化した
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ガイドラインは作成していない(注 5)。そこで、ソーシャルワーク専門職にとっても多大
なる影響を有する APA (=American Psychological Association;米国心理学会)が策定し、
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年 6 月 13 日)」は、男性同性間の性的接触が全体の 60%を占めていることに留意すべきで
あるとし、個別施策層としての同性愛者への取り組みの方向性を示した。その報告書によ













として「1 男性同性間の HIV 感染対策に主眼をおいた施策と事業の実施」「2 男性同性愛
者の若年及び青年層への HIV/性感染症の予防啓発と早期検査・早期治療の促進」「3 男性
同性愛者の中高年層への HIV/性感染症の早期検査・早期治療の促進」「4 HIV 陽性者に対
する偏見・差別の撤廃、及び治療・相談体制の確立」が望まれるとし、「MSM における














1995 年、厚生省 HIV 疫学研究班の研究班員であった市川は、週 3 日 6 週間にわたり、
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3.4. LGB クライエントへの心理学的実践ガイドライン 
最後に、APA(2012)による「LGB クライエントへの心理学的実践ガイドライン












という 6 つの項目のもとに 21 のガイドラインを策定し、さらにその根拠となる「リファ
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3.4. LGB クライエントへの心理学的実践ガイドライン 
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という 6 つの項目のもとに 21 のガイドラインを策定し、さらにその根拠となる「リファ
















































































注 3)LGB とは、レズビアン(L)・ゲイ(G)・バイセクシュアル(B)のことである。 
注 4)クィア領域とは、性の多様性について研究を行うクィア・スタディーズを差している。なおクィア・
スタディーズについては河口(2003)が詳しい。 
注 5)NASW は LGBT に特化したガイドラインは策定していないが、LGBT に関する政策方針を積極的に
示している。なお、本稿執筆時の政策方針最新版は NASW(2018)である。 
注 6)MSM(Men who have Sex with Men)とは、男性同性間性的接触者のことをいう。 
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注 3)LGB とは、レズビアン(L)・ゲイ(G)・バイセクシュアル(B)のことである。 
注 4)クィア領域とは、性の多様性について研究を行うクィア・スタディーズを差している。なおクィア・
スタディーズについては河口(2003)が詳しい。 
注 5)NASW は LGBT に特化したガイドラインは策定していないが、LGBT に関する政策方針を積極的に
示している。なお、本稿執筆時の政策方針最新版は NASW(2018)である。 
注 6)MSM(Men who have Sex with Men)とは、男性同性間性的接触者のことをいう。 
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市社協）と B 市社会福祉協議会（以下、B 市社協）のボランティア養成長期講座事業の成
果と課題を、事業担当者の経験から明らかにすることで、上記の目的に資する知見を探索
的に導く事例研究である。今回の研究では、A 市社協 3 期分、B 市社協 2 期分の事業に焦
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 事例の基本情報を表 1 に示した。事例 A・B ともに、事業名称が特徴的であり、講座回
数の多さ、実施期間の長さが注目される。こうした長期の講座に参加し、見識と交流を深
めた受講生が、その後地域でどのように暮らし、活動しているかが注目される。 
受講生は事例 A では、65 歳以上の年代が多く、男性の参加も目立った。一方、それに
比較し、事例 B は男性の参加が少なく、受講生の年代も様々であった。 






































2016 年度に始まった A 市社協の事業（以下、事例 A）を参考に、B 市社協の事業（以







研究方法としては、事例 A・B、それぞれの事業担当者に約 1 時間半のインタビュー調
査を実施した8。インタビューは 2019 年 4 月に、半構造化面接法により行い、質問項目は
①講座を始めた経緯・ねらい、②講座開設までの準備過程とプログラムの特色、③年ごと
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表 2 初年度の講座内容 
 事例 A 事例 B 
第 1 回 開校式・オリエンテーション 開講式/生き生き地域デビューの一歩～地域
活動について 




第 3 回 実践発表①子育て支援②防犯活動 コミュニケーション技術・傾聴について 
第 4 回 実践発表③環境保全④国際交流 名物つみっこ作り【給食の時間】/夏ボラオ
リエンテーション  
第 5 回 実践発表⑤特技（紙芝居）⑥芸能
（ハーモニカ） 
夏のボランティア体験プログラム 
第 6 回 コミュニケーション技法の基本 絵手紙体験 
第 7 回 高齢者等の福祉施設を見学 住んでいるみんなが主役の地域づくり～地
域福祉とは 
第 8 回 体験学習①手話を学ぼう 手づくりおもちゃ体験 
第 9 回 体験学習②車いす操作の仕方、音
声ガイド 
紙芝居と腹話術、尺八など【活動発表】 
第 10 回 講義②自分たちでつくる地域～地
域福祉とは 
障害について理解を深めよう 
第 11 回 サロン活動見学 里山で秋を感じる高窓の里めぐり【遠足】 
第 12 回 認知症への理解を深めよう（認知
症サポーター養成講座） 
高齢者支援について 




第 14 回 住み慣れた地域で活動するために 
食生活の豆知識と調理実習 
災害ボランティアについて 
第 15 回 講義③今後の活動に向けて 今後の活動に向けて 
第 16 回 修学旅行 交流会/閉講式 







表 1 事例の基本情報 
 
事例 A 事例 B 
位置 埼玉県東部 埼玉県北西部 
人口 約 11 万 8 千人 約 7 万 8 千人 
所管部署 ボランティアセンター ボランティアセンター 
事業名称 おとな大学ボランティア学科 おとなボランティアスクール 
開始年度 2016 年度開始 2017 年度開始 
実施期間 9 月～2 月 5 月～12 月 
講座回数 全 17 回 全 16 回 
卒業生 約 100 名（1 期～3 期通算） 約 45 名（1 期・2 期通算） 
参加年代 65 歳以上の年代が中心 多世代 
※人口は 2019 年 8 月 1 日時点。実施期間と講座回数は初年度のもの。 
 
 事例 A・B それぞれの初年度の講座内容を表 2 に示した。いずれも既存のボランティア
講座を一部再編し、地域のネットワークや社会資源を活かし、内容を組み立てている。中
には「認知症サポーター養成講座」等、他部署・他機関の事業も内容に含まれている。ま
た、事例 A の「サロン活動見学」や事例 B の「夏のボランティア体験プログラム」のよう
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する助言を行い、特に事例 A・B それぞれの知見の橋渡しに努めた。 

























締切後も問い合わせがあり、事業が口コミで広がった印象がある。1 期目は定員 50 名のと
ころ 55 名を受け入れたが、運営上その人数が限界である。 
初年度は事業開始の 3 か月前に担当内で打合せ、講師調整や会場予約等の本格的な準備
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2 期目は申込者が 20 名以下に減った。参加者が 10 名前後で、反応が薄いと感じる回も
あった。欠席者への連絡を怠り、「全部は出席できないけど」と参加した人が周りから置
いていかれる思いをしたかもしれない。講座の回数が多く開催期間が長いこと、各回の曜
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3.3. 研究結果のまとめ 
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3.3. 研究結果のまとめ 



































































































6 埼玉県内 63 市町村の社協活動をホームページ（2021 年 1 月 4 日時点）で調べたところ、2018 年度以
降の期間では、全 13 回の講座（事例 A が参考にしたという C 市社協の講座）が 1 市、全 7 回の講座が 1






8 2019 年 4 月 22 日に B 市社協の事業担当者 E 氏に研究者が関係する D 大学の会議スペースにて約 1 時
間半のインタビューを実施、2019 年 4 月 26 日に A 市社協の事業担当者 F 氏・G 氏に A 市社協事務所内
で約 1 時間半のインタビューを実施した。 
9 本論文は日本社会福祉学会第 67 回秋季大会（2019 年 9 月 22 日）での口頭発表の内容を基にしてい
る。発表にあたり、当該大会の実行委員会から事前に「研究倫理規程」等に照らし「発表可」の採択を受
けている。 
10 この配慮の一環として、地域名を匿名化した。一方、事例 A・B の特徴ある事業名は、研究上価値ある
情報であり、公開することとした。事業名の公開によって地域名が特定される可能性があるが、これにつ
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14 事例 A では 1 期卒業生の「同窓会」から派生し、有志のボランティアグループが生まれている。その
中の一つにハーモニカ演奏と腹話術を組み合わせたグループ活動があり、市内の高齢者福祉施設等で好評
を博している。 
15 インタビュー調査時点（2019 年度）で事例 A は 4 期目、事例 B は 3 期目の事業運営を行っていた
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2016 年 3 月に A 県の B 市小学校教師 384 名を対象に質問紙調査を行った。ここでの分
析は、回答に不備がなかった 312 名を対象とした。 
（２）手続き  
以下の 2 つの研究を参考に仮尺度を作成した。 
１）高橋ら（2014）の SACIE-R を援用した。この研究は、Forlin ら（2011）が開発した
「SACIE-R」を用いたものである。この尺度は、15 項目からなり、「態度因子」、「懸念因





目からなり、「限定論」、「分業論」、「本質論」の 3 因子で構成されている。 
 本研究は、１）と２）の 26 項目からなるものをインクルーシブ教育システム観の仮尺   
度とし、5 件法で回答を求めた。 
 また、教師の属性要因として以下の 9 項目を取り上げ、それについての回答を求めた。 
具体的には、1）年齢、2）性別、3）教職経験年数、4）現在の担当、5）現在の勤務形            
態、6）特別支援学級や通級指導教室における指導経験の有無、7）通常の学級における     
医学的診断のある発達障害児の担当経験の有無、8）発達障害やインクルーシブ教育に関す
る書籍や報告書を読んだかどうか、9）発達障害やインクルーシブ教育に関する研修会の参




26 項目に対して因子分析を行った。因子負荷量が 0.40 以下のもの 9 項目を除外し、再
度、残りの 17 項目に対し、主因子法バリマックス回転による因子分析を行った。固有値   
























の関連は検討されていない。本研究で用いる「自己効力感」、「バーンアウト」、「レジリエ   
ンス」、「被援助志向性」の定義を述べる。「自己効力感」は、対象を教師に限定し、教育      
現場で教師がインクルーシブ教育に対する自己効力感とする。「バーンアウト」は、「それ  
まではふつうに働いていた人が突然動機付けを低下させること」（伊藤、2000）とし、      
今回は教師に限定して用いる。「レジリエンス」は「逆境に耐え、試練を克服し、感情的・
認知的・社会的に健康な精神活動を維持するのに不可欠な心理特性」（森ら、2002）と      
する。今回は教師を対象とした尺度を使用し、「教師のレジリエンス」として使用す       
る。「被援助志向性」は、田村・石隈（2001）が、「教師が、指導・援助サービス上の困難    
に直面したとき、他者への援助を求めるかどうかの認知的枠組み」と定義しており、田村・
石隈（2006）が「状態被援助志向性」と「特性被援助志向性」に分けているものを使用       
する。 
第 3 には、調査対象の点である。小学校の通常の学級では、発達障害のある児童、気に 
なる児童等が数％以上、在籍していることが明らかとなっている。そこで調査対象は、障  
害の程度が重度な子どもを対象とする特別支援学校の教師ではなく、通常の学校の教師  
とする。具体的には、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級を担当している小学校教   
師とした。 
第 4 には、調査時期の点である。障害者差別解消法が 2016 年 4 月から施行されている
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2016 年 3 月に A 県の B 市小学校教師 384 名を対象に質問紙調査を行った。ここでの分
析は、回答に不備がなかった 312 名を対象とした。 
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目からなり、「限定論」、「分業論」、「本質論」の 3 因子で構成されている。 
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26 項目に対して因子分析を行った。因子負荷量が 0.40 以下のもの 9 項目を除外し、再
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2016 年 3 月に、A 県 B 市の小学校教師 322 名を対象に質問紙調査を行った。ここでの分





Sharma ら（2012）による「TEIP」を用いた。この尺度は、18 項目からなり、3 因子で    
構成されている。高橋ら（2014）は、3 因子を「指導因子」、「協働因子」、「行動制御因         
子」と命名している。吉利（2014）は、「インクルーシブ教育に対する指導法の活用」、      





し、各因子が 2 から 3 項目になるように再編した。 
４）バーンアウト尺度 ： 田尾・久保（1996）が MBI を翻訳したが、それを伊藤（2000）
が教師用に修正したものである。「消耗観」と「達成感の後退」の 2 因子、17 項目から構成
されている。研究Ⅱでは、この中から因子負荷量が.65 以上の 7 項目を選択した。 
５）状態被援助志向性尺度 ：田村・石隈（2006）が、学校教育サービスの 3 領域（学習
面、心理・社会面、進路面）において、現在の指導・援助サービス上の課題に関して、他者
に援助を求める態度を測るための尺度として作成した。これは、18 項目から構成されてい
る。研究Ⅱでは、学習・生活・進路指導のうちの学習指導の 6 項目について回答を求めた。 
６）特性被援助志向性尺度 ： 田村・石隈（2006）が、学校教育サービスの 3 領域（学
習面、心理・社会面、進路面）において、普段の指導・援助サービスの中で、自分で解決す
るには困難である状況に直面したときに他者に援助を求める態度を測る尺度として作成し








因子、分業論の 7 項目に高い因子負荷量が示された。そこで第 1 因子をインクルーシブ教
育の効果や機能を前向きに捉えている「期待感」因子（α=.788）と命名した。 
 第 2 因子には、元の尺度である SACIE-R の態度因子の５項目に高い因子負荷量が示さ 
れた。そこで第 2 因子を教育的ニーズが異なる子どもたちをどの学級に在籍させるか示す
「学級措置の考え方」因子（α=.775）と命名した。 








重比較を行ったところ、教職経験が 5 年以内群は 6 年から 20 年群よりも得点が高かった。
このことから教師経験の浅い群の方がインクルーシブ教育システムに期待していると推 
察される。また，書籍や報告書を読んだ群の方が読んでいない群よりも得点が高かった
（t(310)=2.761, p<.01）。このことからインクルーシブ教育システムに興味をもって知識  
を得ようとする群の方が、インクルーシブ教育システムに期待していると推察される。 





（F(4,307)=3.719, p<.01；F(4,307)=2.797, p<.05；F(2,309)=6.345, p<.01）。多重比較を行  
ったところ、40 代群の方が 20 代群より得点が高く、学校で中堅教員として活躍している 
年齢層の方がストレスや仕事量が増えることが推察された。通常の学級担任群と教科専  
任群は、特別支援学級・通級指導教室群よりも得点が高く、通常の学級担任群の方が、ス   
トレスや仕事量が増え、子ども全員に目を配ることが難しくなることが推察された。ま   
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表 2 自己効力感尺度の因子分析（主因子法・プロマックス回転） 
項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
因子Ⅰ 指導への自信（α=.817）    
乱暴であったり騒がしくしたりする子どもを落ち着かせることができる .785 .013 -.014 
教室において起こる子どもの乱暴な行動を未然に防ぐ自信がある .675 .087 -.136 
子どもをペアあるいは小集団のなかで一緒に活動させる自信がある .629 -.024 .064 
子どもたちにクラス内でのルールを守らせることができる .614 -.148 .101 
子どもに教えたことに関する彼らの理解度を的確に評価することができる .576 .160 .019 
非常に有能な子どもに対して、適切な難度の課題を与えることができる .529 -.017 .155 
因子Ⅱ 指導への管理力（α=.749）    
障害のある子どもの個別のニーズに対応するように学習課題を計画する自信がある -.082 .856 .115 
インクルーシブ教育に関する法制度についてよく知らない人たちに情報を提供する自信がある -.070 .667 .115 
多様なアセスメント方法（ポートフォリオ評価、個人のニーズなど）を活用できる .174 .609 -.209 
因子Ⅲ 連携力（α=.644）    
障害のある子どもの個別の指導計画を立案するにあたって他の専門家と連携できる .040 -.010 .761 
学級において障害のある子どもを指導するため他の専門家やスタッフできる .066 .033 .575 
 固有値  3.676  1.011   .622 
 寄与率 33.414  9.192  5.658 
 累積寄与率 33.414 42.606 48.264 
 因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
                 Ⅰ  .466 .468 
 Ⅱ   .449 
 
 ３）教師のレジリエンス尺度  
 紺野・丹藤（2006）は、7 因子を抽出している。研究Ⅱでは、固有値の減衰状況などから
3 因子構造として捉えた。 
 第 1 因子には、紺野・丹藤（2006）の同僚性因子とモデル因子の項目が含まれており、
「他の教師との人間関係」因子（α=.815）と命名した。 
 第 2 因子には、紺野・丹藤（2006）の楽観性因子が含まれており、楽観的に物事を捉え
る「楽観性」因子（α=.903）と命名した。 




           項           目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
因子Ⅰ 他の教師との人間関係（α=.815）    
悩みなどの相談相手がいる .785 .007 -.078 
大好きな憧れの教師がいる .714 .031 -.087 
頼りになる友達がいる .681 .008 -.083 
「いい先生」の姿が思い浮かぶ .633 .056 .139 
モデルになる教師が周りにいる .569 -.020 -.056 
同僚に援助を求めることができる .534 -.032 .201 
因子Ⅱ 楽観性（α=.903）    
心配事は後まで引きずらない方である .016 .906 .021 
問題にもあまり深刻にならない方である -.040 .861 .019 
仕事のいやなことはすぐ忘れる方である .067 .827 -.010 
因子Ⅲ 問題解決志向（α=.769）    
学校のトラブルは解決してきた方である -.114 -.067 .720 
子どもの変化に敏感に気づく方である .052 -.076 .674 
教育に一生懸命取り組む方である .156 -.178 .611 
物事を具体的・現実的に考えている方である -.089 .113 .571 
私は話がおもしろい方である -.140 .155 .532 
困難な問題にも進んで挑戦する方である .119 .141 .518 
 固有値  3.498  1.985  1.873 
 寄与率 23.317 13.236 12.489 
 累積寄与率 23.317 36.554 49.042 
 因子間相関  Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
 Ⅰ  .210 .242 
 Ⅱ   .137 
１） インクルーシブ教育システム観尺度 
研究Ⅰで作成したものが妥当かどうかを確かめるために研究Ⅱにおいても因子分析を行
った。その結果を表 1 に示す。 
 
表１ インクルーシブ教育観尺度の因子分析（主因子法・バリマックス回転） 
項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
因子Ⅰ 期待感（α=.834）    
インクルーシブ教育の理論や技法を学ぶことは、教師が子どもを理解していく上で役に立つ .796 .082 .024 
教師が、“受容”や“共感”といったカウンセリングマインドを持つことはインクルーシブ教育
においても必要である .687 .177 .144 
インクルーシブ教育は、発達障害等の子どものみ対象にするだけでなく、いわゆる通常の発達の
子どもの成長と発達をも促進する活動である .670 .175 -.064 
インクルーシブ教育はこれからの学校教育に不可欠である .670 .224 -.300 
教師が、インクルーシブ教育の理論や技法を学ぶことにより通常の教育活動の質が高められる .662 .131 .051 
因子Ⅱ 学級措置の考え方（α=.747）    
自分の気持ちを言葉で表現することが困難な子どもは、通常の学級に在籍すべきである .204 .661 -.193 
個別の指導計画や個別の特別支援計画を必要とする子どもは、通常の学級に在籍すべきである .068 .654 -.276 
不注意や多動のある子どもは、通常の学級に在籍すべきである .148 .586 -.076 
単元のまとめのテスト等で十分に点数がとれない子どもは、通常の学級に在籍すべきである .109 .537 .070 
読み書きに困難のある子どもは、通常の学級に在籍すべきである .156 .504 -.179 
因子Ⅲ 教師の困り感（α=.677）    
私の学級に障害のある子どもが在籍した場合には今よりもストレスを感じる .040 -.177 .712 
私の学級に障害のある子どもが在籍した場合には、今よりも仕事量が増える .062 -.103 .649 
インクルーシブ教育システムの下での通常の学級では、子ども全員に目を配ることは難しくなる -.072 -.078 .533 
固有値 2.555 1.935 1.486 
寄与率 19.656 14.888 11.433 
累積寄与率 19.656 34.544 45.977 
 
表 1 に示されるように、第 1 因子は、「期待感」因子（α=.834）、第 2 因子は、「学級措




 表 2 に自己効力感尺度の因子分析の結果を示す。高橋ら（2014）は、指導、協働、行動 
制御の 3 因子を、吉利（2014）は、インクルーシブ教育に対する指導法の活用、学級経      
営、協同的活動の３因子を抽出している。表 2 に示されるように第 1 因子には行動制御    
因子と学級経営因子の項目が混在している。教師が自信をもって指導にあたり、適切に課 
題を与えることができ、子どもの理解力を的確に評価できることを示していることから 
「指導への自信」因子（α=.817）とした。第 2 因子には、インクルーシブ教育に対する指 
導法の活用因子と協同的活動因子の項目が混在している。評価を行い、課題を計画し、情  
報を提供することに自信がある項目が含まれていることから「指導への管理力」因       
子（α=.749）とした。第 3 因子には、他の専門家やスタッフと連携できることを示した項 
目が含まれていることから「連携力」因子（α=.644）とした。 
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 寄与率 33.414  9.192  5.658 
 累積寄与率 33.414 42.606 48.264 
 因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
                 Ⅰ  .466 .468 
 Ⅱ   .449 
 
 ３）教師のレジリエンス尺度  
 紺野・丹藤（2006）は、7 因子を抽出している。研究Ⅱでは、固有値の減衰状況などから
3 因子構造として捉えた。 
 第 1 因子には、紺野・丹藤（2006）の同僚性因子とモデル因子の項目が含まれており、
「他の教師との人間関係」因子（α=.815）と命名した。 
 第 2 因子には、紺野・丹藤（2006）の楽観性因子が含まれており、楽観的に物事を捉え
る「楽観性」因子（α=.903）と命名した。 




           項           目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
因子Ⅰ 他の教師との人間関係（α=.815）    
悩みなどの相談相手がいる .785 .007 -.078 
大好きな憧れの教師がいる .714 .031 -.087 
頼りになる友達がいる .681 .008 -.083 
「いい先生」の姿が思い浮かぶ .633 .056 .139 
モデルになる教師が周りにいる .569 -.020 -.056 
同僚に援助を求めることができる .534 -.032 .201 
因子Ⅱ 楽観性（α=.903）    
心配事は後まで引きずらない方である .016 .906 .021 
問題にもあまり深刻にならない方である -.040 .861 .019 
仕事のいやなことはすぐ忘れる方である .067 .827 -.010 
因子Ⅲ 問題解決志向（α=.769）    
学校のトラブルは解決してきた方である -.114 -.067 .720 
子どもの変化に敏感に気づく方である .052 -.076 .674 
教育に一生懸命取り組む方である .156 -.178 .611 
物事を具体的・現実的に考えている方である -.089 .113 .571 
私は話がおもしろい方である -.140 .155 .532 
困難な問題にも進んで挑戦する方である .119 .141 .518 
 固有値  3.498  1.985  1.873 
 寄与率 23.317 13.236 12.489 
 累積寄与率 23.317 36.554 49.042 
 因子間相関  Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
 Ⅰ  .210 .242 
 Ⅱ   .137 
１） インクルーシブ教育システム観尺度 
研究Ⅰで作成したものが妥当かどうかを確かめるために研究Ⅱにおいても因子分析を行
った。その結果を表 1 に示す。 
 
表１ インクルーシブ教育観尺度の因子分析（主因子法・バリマックス回転） 
項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
因子Ⅰ 期待感（α=.834）    
インクルーシブ教育の理論や技法を学ぶことは、教師が子どもを理解していく上で役に立つ .796 .082 .024 
教師が、“受容”や“共感”といったカウンセリングマインドを持つことはインクルーシブ教育
においても必要である .687 .177 .144 
インクルーシブ教育は、発達障害等の子どものみ対象にするだけでなく、いわゆる通常の発達の
子どもの成長と発達をも促進する活動である .670 .175 -.064 
インクルーシブ教育はこれからの学校教育に不可欠である .670 .224 -.300 
教師が、インクルーシブ教育の理論や技法を学ぶことにより通常の教育活動の質が高められる .662 .131 .051 
因子Ⅱ 学級措置の考え方（α=.747）    
自分の気持ちを言葉で表現することが困難な子どもは、通常の学級に在籍すべきである .204 .661 -.193 
個別の指導計画や個別の特別支援計画を必要とする子どもは、通常の学級に在籍すべきである .068 .654 -.276 
不注意や多動のある子どもは、通常の学級に在籍すべきである .148 .586 -.076 
単元のまとめのテスト等で十分に点数がとれない子どもは、通常の学級に在籍すべきである .109 .537 .070 
読み書きに困難のある子どもは、通常の学級に在籍すべきである .156 .504 -.179 
因子Ⅲ 教師の困り感（α=.677）    
私の学級に障害のある子どもが在籍した場合には今よりもストレスを感じる .040 -.177 .712 
私の学級に障害のある子どもが在籍した場合には、今よりも仕事量が増える .062 -.103 .649 
インクルーシブ教育システムの下での通常の学級では、子ども全員に目を配ることは難しくなる -.072 -.078 .533 
固有値 2.555 1.935 1.486 
寄与率 19.656 14.888 11.433 
累積寄与率 19.656 34.544 45.977 
 
表 1 に示されるように、第 1 因子は、「期待感」因子（α=.834）、第 2 因子は、「学級措




 表 2 に自己効力感尺度の因子分析の結果を示す。高橋ら（2014）は、指導、協働、行動 
制御の 3 因子を、吉利（2014）は、インクルーシブ教育に対する指導法の活用、学級経      
営、協同的活動の３因子を抽出している。表 2 に示されるように第 1 因子には行動制御    
因子と学級経営因子の項目が混在している。教師が自信をもって指導にあたり、適切に課 
題を与えることができ、子どもの理解力を的確に評価できることを示していることから 
「指導への自信」因子（α=.817）とした。第 2 因子には、インクルーシブ教育に対する指 
導法の活用因子と協同的活動因子の項目が混在している。評価を行い、課題を計画し、情  
報を提供することに自信がある項目が含まれていることから「指導への管理力」因       
子（α=.749）とした。第 3 因子には、他の専門家やスタッフと連携できることを示した項 
目が含まれていることから「連携力」因子（α=.644）とした。 
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った。その結果を図 1 から図 3 に示す。 
   





 図 1 に示されるように、期待感（R²=.200、p<.001）に「連携力」（β=.176）、「状態被援
助志向性」（β=.197）、「被援助に対する懸念や抵抗感の低さ」（β=.152）、「指導への管理     
力」（β=.162）が正の影響、「達成感の後退」（β=-.158）が負の影響を与えていた。 
 図 2 に示されるように、学級措置の考え方（R²=.072、p<.01）に、「他の教師との人間関
係」（β=.148）と「指導への管理力」（β=.164）が正の影響、「問題解決志向」（β=-.186）と
「達成感の後退」（β=-.141）が負の影響を与えていた。 
 図 3 に示されるように、教師の困り感（R²=.110、p<.001）に、「消耗感」（β=.166）、       






































れぞれ、表 4、表 5、表 6 に示す。 
 
表４ バーンアウト尺度の因子分析（主因子法・プロマックス回転） 
項       目 Ⅰ Ⅱ 
因子Ⅰ 達成感の後退（α=.738）   
仕事が楽しくて、知らないうちに時間が過ぎることがある .845 .082 
今の仕事に、心から喜びを感じることがある .631 -.120 
仕事を終えて今日は気持ちのよい日だと思うことがある .596 -.189 
我を忘れるほど仕事に熱中することがある .541 .173 
因子Ⅱ 消耗感（α=.720）   
同僚や生徒の顔を見るのもいやになることがある .030 .871 
同僚や生徒と、何も話したくないと思うことがある .031 .738 
身体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある -.017 .464 
 固有値 2.149 1.211 
 寄与率 30.703 17.306 
 累積寄与率 30.703 48.009 
 因子間相関 Ⅰ Ⅱ 
 Ⅰ  -.283 
 Ⅱ   
 
表５ 状態被援助志向性尺度の因子分析（主因子法） 
              項       目 Ⅰ 
因子Ⅰ 状態被援助志向性（α=.830）  
 自分の学習指導について，誰かに話を聞いて欲しい .776 
 学習指導について，一緒に対処してくれる人が欲しい .765 
 自分の学習指導について，適切な他者からの助言が欲しい .762 
 学習指導に関して，自分のモデルに出来るような教師が身近にいて欲しい .708 
 自分の学習指導について，他者のきちんとした評価が欲しい .622 
 学習指導にまじめに取り組む自分に対して，他者からの励ましが欲しい .419 
 固有値    2.832 
 寄与率   47.193 
 累積寄与率   47.193 
 
表６ 特性被援助志向性尺度の因子分析（主因子法・プロマックス回転） 
項      目 Ⅰ Ⅱ 
 因子Ⅰ 被援助に対する懸念や抵抗感の低さ（α=.884）   
 援助者は、自分の抱えている問題を理解してくれないだろう .894 .036 
 援助者は、自分の抱えている問題を真剣に考えてくれはしないだろう .839 .009 
 援助者は、自分の抱えている問題を解決できないだろう .805 -.057 
 因子Ⅱ 被援助に対する肯定的態度（α=.785）   
 問題解決のために、一緒に対処してくれる人が欲しいと思う方である -.016 .838 
 問題解決のために、他者からの適切な助言が欲しいと思う方である .012 .774 
 固有値  2.598   .870 
 寄与率 51.963 17.398 
 累積寄与率 51.963 69.361 
 因子間相関 Ⅰ Ⅱ 
 Ⅰ  -.443 
 Ⅱ   
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「学級措置の考え方」因子には、自己効力感、バーンアウト、レジリエンスといった要因   
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ほど得点が高く、書籍・報告書経験があるほど高かった。「学級措置の考え方」因子は、「特
別支援学級・通級指導教室経験」がないほど得点が高かった。 
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                        植田 美津恵 
 
Abstract  Yamai no Soshi is a picture scroll compiled during Japan’s medieval period. It 
consists of 21 scenes that portray sick people and those who surround them. Until now, 
it was conventionally thought that the laughter of those surrounding sick people was the 
laughter of derision. However, the author wondered whether the laughter depicted in the 
handscroll should be entirely interpreted in such a manner. Thus, the author selected 
four of the 21 scenes, examined the facial expressions of those who were laughing and 
the context in which they were placed, and inferred why they were laughing. In addition, 
the author analyzed the laughter of the people in the scenes in light of the mentality of 
ordinary people、the social situation that time as described in Hojoki and Tsurezuregusa, 
literary works of the medieval period. The author found that the sense of transience and 
the outlook on history held by people at the time were closely tied to their view of life 
and death. Incidentally, a German proverb states, Humor ist, wenn man trotzdem lacht 
(Humor is to laugh in spite of everything). This proverb suggests that humor generates 
laughter and that those who truly understand humor laugh in the face of death without 
being afraid. This is the same kind of laugher observed in Yamai no Soshi. This is how 
people coped with life in the medieval period amid the prevalence of sickness and death. 
The author came to the conclusion that it is this very view of life and death that we 
should learn from.  














  また、医学面においては、医師である服部敏良 2 が病草紙に描かれている病を現代の病
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表１．病草紙場面一覧  




















































女、眠る男を見て困った顔をする 3 人の男がいる。 
と照らし合せて医学的解釈を説いている。 

















であり、名古屋の関谷家注４） に伝来した 17 場面に、その続きとみられる断簡を合わせた
21 場面が現存し、京都国立博物館・九州国立博物館・サントリー美術館などに「軸装」
「巻子装」「台紙貼」注５）の形で分蔵されている（一部個人蔵）。 
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① 仏教の伝来と定着  
日本に仏教が伝来したのは、百済の聖明王が仏像などを日本に贈った 538 年というのが
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 表 2. 
  年号（西暦） 出 来 事 
平安時代 794 桓武天皇が平城京から平安京に遷都 
  801 坂上田村麻呂、蝦夷を降伏させる 
  866 藤原良房、皇族以外で、はじめて摂政になる 
  887 藤原基経、関白になる 摂関政治の始まり 
  894 遣唐使の廃止 
  939 平将門の乱・藤原純友の乱、武士の時代へ 
  1017 藤原道長、太政大臣に就く  
1086 白河上皇が院政を開始、太政大臣による摂関政治の衰退 
  1155 雅仁天皇が後白河上皇になる 
  1156 保元の乱 
  1159 平治の乱 
  1167 平清盛、太政大臣に就く 
  1180 源頼朝が挙兵、石橋山合戦（治承・寿永の乱）注 8） 
  1185 壇ノ浦の戦いによって平氏が滅亡、鎌倉幕府の成立へ 
鎌倉時代 1192 源頼朝、征夷大将軍となる 
  1212 源氏および北条氏による執権政治がはじまる 
  1221 承久の乱 
【「わかる歴史年表編集室『一冊でわかる』日本史世界史歴史年表」メイツユニバーサルコ
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  さて、筆者が病草紙の中で、最も好ましく思うのは「鼻黒の男」である。 
































 先史学者である山田康弘 21 は、縄文時代の墓が住居の近くにあったり、あるいは住居の
内部に遺体が埋葬されていた事実を検証し、縄文人たちが人の死を自分たちの生活から隔
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注                                        
注 1） 院政時代の代表的絵巻として、「源氏物語絵巻」「伴大納言絵巻」「信貴山縁起絵巻」「鳥獣人物戯画」
など国宝の 4 大絵巻と称されるものがある他、仏教関連の絵巻物が多数編まれた時代である。 
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注 15) 皮膚がんの一種でメラニンを作る色素細胞ががん化したものと考えられている。日本人では、手や 




1. 山本聡美 「九相図をよむ」 角川選書 2015 年（平成 27 年）  
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29 年） p.106  
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2017 年（平成 29 年）p.173 
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小田 弘美・榎本 則幸・川嶋 啓右・今橋 みづほ・藤田 則貴・森 佳奈枝 
 
Abstract  
This is a quick report of our collaborative research project on the online campus life 
at virtual universities, supported by the 2019 collaborative research funding from 
Tokyo Online University (TOU). The goal of the research project was first to 
understand the current status of the online campus at TOU, then to present a 
proposal for online communicative tools, interfaces and platforms to improve the 
online campus life at TOU for students and faculty.  We conducted a questionnaire 
and interview survey, and data analyses of the intra-SNS service at TOU. The 
results indicate that students are feeling strong solitude and anxiety, and looking for 
community and connections with other students. However, at the same time, they 
are reluctant to join the intra-SNS service because of a phenomenon we decided to 
call a “negative chains” problem. Thus, they are in the clutch of a dilemma between 
two opposing emotions. Based on our research results, we are making a few 
proposals for improving  the interface of the TOU campus homepage and new 
mechanisms for online campus communication. We believe our research results 
would benefit other online-only universities.  







育についての文献でも言及されていることであるが(Croft ほか, 2010)、想像に難くない。 
 東京通信大学においても、学生生活が感じられないとの学生からの強い要望に応え、2018
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2.オンラインキャンパスでのアンケートとインタビュー調査 
2.1.調査の目的と方法 
SNS の普及は、2004 年 4 月に mixi がサービスを開始し、数年で数百万人が利用するサ
ービスへと成長してから，日本でも SNS は急速に拡大を続けてきた。２００８年にマイク
ロブログの先駆けである Twitter が日本でのサービスを開始，同年には Facebook も日本
でのサービスを開始した。近年，写真を中心とした SNS として人気がある Instagram は
2010 年に，東日本大震災をきっかけに開発された LINE は 2011 年に，それぞれサービス
を開始した(青山ほか, 2018)。 

























































• アンケート調査結果の報告 （榎本、川嶋） 
• インタビュー調査結果の報告（今橋、藤田） 






行なっている(Oda ほか, 2020; 小田ほか, 2020b)。 
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    ※インタビュー調査の内容は、このアンケート内容に準拠したものです。 

















































  うな時に孤独感を感じますか 
６．全員の人にお聞きします。本学におい
てオンラインで学ぶにあたって、 
  どのようなことが不安に感じますか 
７．SNS（ソーシャルネットワークサービス）は利用していますか 
８．どのようなサービスを利用していますか 
９．本学内の SNS である Yammer は知っていますか   
10．いつ Yammer を知りましたか。 
11．どこで Yammer を知りましたか 
12．Yammer に参加した理由はなんですか（複数回答可） 
13．Yammer に参加した理由はなんですか（複数回答可） 
14．Yammer の利用頻度はどのくらいですか  
15．登録しているグループ数はどのくらいですか 
Figure 1：アンケート画面 
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ンタビュー調査を行った。インタビュー調査は、2019 年 10 月から 11 月に実施したアンケ
ート調査に回答した学生のうち、インタビュー調査を希望した学生 12 名（情報マネジメン







1 回あたり 30 分から 1 時間 30 分の時間を要して実施した。 
 
アンケート調査及びインタビュー調査の分析方法 
























































て何らかの不満をの持っていた。また、利用頻度も月 3 日以下が大半であり(Figure 5)、学













Figure 5：「学内 SNS の利用頻度」 
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3.2.5 Yammer は使いにくい 
• ログインが面倒 
• 面識のない人に自分の氏名や身分が分かってしまう 
• 他の SNS より劣っている 
• 役立つ情報が少ない（頭にくる、わからないなどはあるが...） 
• 使っている人が少ないのでつながれないのであまり使っていない 





























 Yammer は投稿しにくい 
♦ 参加方法がわからない 
♦ 長文の投稿が多く、発言しにくい 
♦ 特定の人が発言することが目立つ  
♦ 最初は盛り上がるが廃れていく 






























3.2.4 SNS の評価 
 SNS の利用には利点がある 
 情報を得るにはよいが発信はしない 
 学ぶモチベーションが維持できる 
 SNS にはわずらわしいことがあるので使いにくい 
• 文字のみの表現に限界がある（文字起こしに時間がかかる、文字制限があ
り議論が深まらない） 
• SNS は不要な情報も入ってくる 
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Figure 10 には 50 件以上投稿をした 44 人の人のグラフが挙げてあるが、ここからその傾
向は明らかであろう。個々のグループを見てもこの傾向は変わらない。 
 





 特に興味深いのは、月毎に時系列に並べてみた結果である。2018 年 7 月が学内公開され
た月であるが、この月には３,000 件を超える書き込みがあったのであるが、その次の月に
は 1,000 件を割り込んでおり、それを下回る水準で推移するようになる。次に投稿が増えて



























4. Yammer データ分析 
 TOU の学内 SNS である Yammer は、2018 年 7 月に学内で公開されたが、今回その準
備段階であった 2018 年 2 月から 2019 年 10 月末までのデータを匿名化処理を行った上で
提供を受け、分析を行った。基本的な結果を概観しておくことにしたい。 
 約 15,000 件の投稿データがあったが、投稿者数としては 689 人であった。その中には
1 人で 500 件以上の大量の投稿をするような人々がいるが、それに続く人々は急速に投稿
の数が減少する。突出している人々とその他の人々の間に大きな差があることがわかる。   
Figure 9：「学生の持つジレンマ」 
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 孤独、不安への対応  ――＞提案１ 
 仲間、コミュニティ  ――＞提案２ 
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１）ディプロマ・ミル diploma mill（学位商法）をしないこと 
２）単なるオンライン教育をしないこと（大学教育の提供を行なうこと） 
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そのオープン大学では、授業料や助成金以外の収入が全体の約９％、約 50 億円となって




















Harvard University Financial Overview 2019 によると、ハーバード大学は 2017 年 11
月の格付けとして、S&P Global Ratings では AAA 評価iiiであった。また、同年 12 月の
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小倉 常明（研究代表者）・矢野 明宏（共同研究者） 
Abstract 
 東京通信大学は、広域通信制大学として 2018 年４月に開学し、高校卒業後、即進学して
くる 18 歳から、80 歳を超える学生も在籍しており、幅広い年齢層を受け入れている。学生
の居住地も、東京を含む首都圏が多いが、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地にあり、
海外居住のものも含め、多様な学生に対応しているといえる。 
 そうした広域制の通信制で、主に 15～18 歳という限定された年齢層をターゲットにし、







本稿は、2019 年度人間福祉学部共同研究費研究助成対象（2019 年 12 月１日～2020 年
















④Vantan FLIP CHANNEL：多くのトップクリエイターを輩出し続けている、Vantan の
講義が映像で学べ、専門的な 25 コースが集結している。 
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2.2 Slack の現状と課題 
筆者がここで気になるのは、教える側、つまり、教職員スタッフのネットリテラシーが高



































②ネットコースでは Slack 上で毎週ホームルームが行われています。 
③目的別の部屋のような機能（チャンネル）を通じて同じ趣味の仲間を探して仲良くなれ
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173Ｎ高との広域通信制高大連携を図るための一考察











3.1 N 高の本校（沖縄県うるま市） 
N 高等学校（エヌこうとうがっこう）は、沖縄県うるま市伊計島に所在する私立高等学校
で、略称・愛称は N 高（エヌこう）。通信教育を行う区域を 47 都道府県および外国とする
広域の通信制の課程を置いている。学校法人角川ドワンゴ学園が設置し、2016 年 4 月 1 日
に開校した。校名が一字の高校は多々あるが、英字による一字の校名は他に類を見ない。そ
のため、認可申請時に沖縄県の担当者から「N 高等学校」は仮称であると勘違いされたこと
もあるという。 校名の "N" とは Net だけではなく、New、Next、Necessary、Neutral な
ど多くの意味を含んでいる。 
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ニコ超パーティ、闘会議と連携した N 高文化祭など催しを実施している。 
 









の IT 技術を駆使した実践型の授業・体験を通して、生徒の「創造力」を育む。 
KADOKAWA グループ（KADOKAWA 及び傘下のドワンゴ）が出資しており学校運営に
も大きく関与している。「N 学」を略称とする NHK 学園高等学校とは関係ない。 
現在、14,702 名以上の生徒が全国で学んでいる。(2020 年 4 月の生徒数)。進学実績 











伊計島は、周囲 7.49 キロ、面積 1.72 平方キロの有人島である。島の人口は 300 人程度
（2012 年４月現在）で、半農半漁の島で、サトウキビを主に生産している。他にもメロン
やスイカ、ピーマン、トマト、さらに葉タバコも栽培されている。島内にあった旧伊計小中
学校の校舎を利用して N 高が、2016 年に開校した。 
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４.1 聞き取り調査の概要  
日時：2020 年２月 1８日（火）14：00～17：00 
場所：Ｎ高本部（沖縄県うるま市）訪問 










にとっても貴重とのことであった。N 高の生徒指導で特筆すべき点は、担任 1 人につき担
当する生徒数は 150 人とのことであった。高校と大学の違いもあるが、完成年度を迎えて
いない本学の AA 担当と比較しても、倍以上となっている。そして、担任の教員は、月に 1
回、生徒と必ず電話、スカイプ等を活用して、コンタクトを取り、学習状況等を確認してい
るとのことであった。 
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5.2 今後の東京通信大学と N高との連携について 
N 高より東京通信大学への進学者数 
＜2019 年 4 月入学＞情報マネジメント学部 11 名※ 人間福祉学部 5 名（社福 2、包括 3） 
          合計 16 名 
＜2020 年 4 月入学＞情報マネジメント学部 11 名 人間福祉学部 1 名（包括 1） 
          合計 12 名 
多彩な生徒を東京通信大学へ 
 N 高には、フィギュアスケートアスリートの紀平梨花さんはじめ、多種多様な才能をも
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３） https://nnn.ed.jp/about/it_tool/ 2020 年 9 月 2 日 閲覧 
４）崎谷実穂（2017）『ネットの高校、はじめました。新設校「Ｎ高の教育革命」』株式会社 KADOKAWA 
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６）前掲書 98 頁 
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表 2. シナリオ型学習を取り入れた教育に関する文献 
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3.2. GBS 理論やキャラクターの活用に関する文献 
 高等教育における GBS 理論やキャラクターの導入に関する文献は少なく、この領域につ
いては、高等教育に限らず 3 つの文献を挙げた（表 2）。藤川（表 2①）は、多くの GBS 理
論を用いた授業をレビューし、GBS 理論の導入は、個人学習の支援に用いられることが多
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インタビュー時の当該図書館広報担当 T 氏の 2 名である。 
 以下、既述の質問項目を中心に、分析をした結果、インタビューの結果を表 5～表 7 に示
した。語りの意味の補足や説明は、（ ）内に記載した。本研究のカテゴリは【 】、サブカ
テゴリは《 》で示す。 
写真 1. インタビューの様子          写真 2. 付属図書館概観 
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 キャラクターの運用方法については、ひとつのカテゴリで処理した（表 5）。 
【運用】として、《開発者／管理者以外の手で育てられて来た》《オープンソースとしての
活用場面の広がり》の 2 つの意味分類が生成された。 
 
表 5. キャラクターの運用方法についての語り 






























 キャラクター設定については、インタビュー時の語り（以下、データとする）から、3 つ 





敗を許されるキャラクター》《役割同士の対話》の 3 つの意味分類が生成された。 
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表 6. キャラクターの活用による図書館職員の変化についての語り 
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付記 
本研究は、「2019 年度 東京通信大学 人間福祉学部 学部活用共同研究」の助成を受けた
ものである。本研究における利益相反は存在しない。なお、本研究の文責は、第 1、2、5 章
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〈学内共同研究報告〉 
ビブリオバトルの東京通信大学への適用 




























































   ・全参加者がその場が楽しい場となるように配慮する。 








 大会は、新宿駅前キャンパス（総合校舎コクーンタワー）23 階 231 教室で開催した。
開催状況は、大会終了後、＠CAMPUS に「大会レポート」として報告しているが、ここ
で 3 つの大会の開催状況の概要を述べる。 
（１）第 1 回大会：2019 年 10 月 27 日（日）  
 参加者は 10 名であった。司会を植田が行った。今回のテーマは、「みんなにすすめたい
本 」とした。 
第 1 ゲームの発表者等は以下のとおりである。 
  ・櫛原克哉；『つながり——社会的ネットワークの驚くべき力』（ニコラス・A・クリス
タキス, ジェイムズ・H・ファウラーほか（鬼澤忍訳）講談社 2009 年） 
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・櫛原克哉；『社会は情報化の夢を見る』（佐藤俊樹 河出書房新社 2010 年） 
・植田美津恵；『親鸞で考える相模原事件』（芹沢俊介 東京一組よにん会 2017 年）   
・佐久間孝正；『蒼氓』（石川達三 新潮文庫 1951 年）  
第２ゲームの発表者は以下のとおりである。 
・作山昭彦；『幕末』（司馬遼太郎 文藝春秋 2001 年） 
  ・櫛原克哉；『スパイスの科学』（武政三男 河出書房新社 2015 年） 
  ・植田美津恵；『夜と霧（新版）』（ヴィクトール・Ｅ・フランクル （池田香代子
訳 みすず書房 2002 年） 
・佐久間孝正；『非色』（有吉佐和子 角川文庫 1967 年）  












                         
ビブリオバトルのルールの説明場面                  発表者の発表場面 
           
     観覧者の質問場面                        発表本の紹介 
 
 
  ・堀田 泉；『小津安二郎先生の思い出』（笠 智衆 朝日文庫 2007 年） 
第 2 ゲームの発表者等は以下のとおりである。 
  ・櫛原克哉；『アースダイバー』（中沢新一 講談社 2010 年） 
・森佳奈枝；『ＮＯ．６』（あさのあつこ 講談社 2003 年） 








全国規模で開催されているビブリオバトルにおいても参加者は、15 人から 20 人の規模
である。初めての企画として 10 人が参加したことは喜ばしいことであると考えた。次回
は、投票によって読みたくなった本を選ぶには発表本が多い方が望ましいと考え、発表者
を 3 人から 4 人にすることにした。 
 
（２）第 2 回大会：2019 年 12 月 15 日（日）  
参加者は、11 名であった。第 2 回は、司会を植田が行った。今回のテーマは、前回と同
様に「みんなにすすめたい本 」とした。 
 第 1 ゲームの発表者は以下のとおりである。 
 ・宮本誉史；『蔦屋』（谷津矢車 学研パブリッシング 2014 年） 
  ・小泉正太；『教えるということ』（大村はま ちくま学芸文庫 1996 年） 
  ・森佳奈枝；『彩雲国物語』（雪乃沙衣 角川書店 2003 年）  
  ・佐久間孝正；『昭和史 1926－1945』（半藤一利 平凡社 2015 年） 
 第２ゲームの発表者は以下のとおりである。 
・小泉正太；『天才』（石原慎太郎 幻冬舎 2016 年） 
・宮本誉史；『トヨトミの野望』（梶山三郎 講談社 2016 年） 
・森佳奈枝；『桃源郷「ようこそ地球さん」』（星新一 新潮社 1972 年） 
・佐久間孝正；『インド読本』（藤原信也編 福武文庫 1988 年）  
 発表者として 2 名の学生が参加した。これについては後述する。次回は、書評する本の
ジャンルを自由にして開催することにした。 
 
（３）第 3 回大会：2020 年 2 月 9 日(日)  
参加者は、9 名であった。第 3 回の司会は堀田が行った。今回のテーマは、「みんなに 
すすめたい本 － ジャンルフリー」とした。 
第 1 ゲームの発表者は以下のとおりである。 
・作山昭彦；『お買いものパンダの本』（（監修）楽天株式会社 （企画）山岡まど
  か 出版社 株式会社 KADOKAWA  2015 年） 
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  ・植田美津恵；『夜と霧（新版）』（ヴィクトール・Ｅ・フランクル （池田香代子
訳 みすず書房 2002 年） 
・佐久間孝正；『非色』（有吉佐和子 角川文庫 1967 年）  












                         
ビブリオバトルのルールの説明場面                  発表者の発表場面 
           
     観覧者の質問場面                        発表本の紹介 
 
 
  ・堀田 泉；『小津安二郎先生の思い出』（笠 智衆 朝日文庫 2007 年） 
第 2 ゲームの発表者等は以下のとおりである。 
  ・櫛原克哉；『アースダイバー』（中沢新一 講談社 2010 年） 
・森佳奈枝；『ＮＯ．６』（あさのあつこ 講談社 2003 年） 








全国規模で開催されているビブリオバトルにおいても参加者は、15 人から 20 人の規模
である。初めての企画として 10 人が参加したことは喜ばしいことであると考えた。次回
は、投票によって読みたくなった本を選ぶには発表本が多い方が望ましいと考え、発表者
を 3 人から 4 人にすることにした。 
 
（２）第 2 回大会：2019 年 12 月 15 日（日）  
参加者は、11 名であった。第 2 回は、司会を植田が行った。今回のテーマは、前回と同
様に「みんなにすすめたい本 」とした。 
 第 1 ゲームの発表者は以下のとおりである。 
 ・宮本誉史；『蔦屋』（谷津矢車 学研パブリッシング 2014 年） 
  ・小泉正太；『教えるということ』（大村はま ちくま学芸文庫 1996 年） 
  ・森佳奈枝；『彩雲国物語』（雪乃沙衣 角川書店 2003 年）  
  ・佐久間孝正；『昭和史 1926－1945』（半藤一利 平凡社 2015 年） 
 第２ゲームの発表者は以下のとおりである。 
・小泉正太；『天才』（石原慎太郎 幻冬舎 2016 年） 
・宮本誉史；『トヨトミの野望』（梶山三郎 講談社 2016 年） 
・森佳奈枝；『桃源郷「ようこそ地球さん」』（星新一 新潮社 1972 年） 
・佐久間孝正；『インド読本』（藤原信也編 福武文庫 1988 年）  
 発表者として 2 名の学生が参加した。これについては後述する。次回は、書評する本の
ジャンルを自由にして開催することにした。 
 
（３）第 3 回大会：2020 年 2 月 9 日(日)  
参加者は、9 名であった。第 3 回の司会は堀田が行った。今回のテーマは、「みんなに 
すすめたい本 － ジャンルフリー」とした。 
第 1 ゲームの発表者は以下のとおりである。 
・作山昭彦；『お買いものパンダの本』（（監修）楽天株式会社 （企画）山岡まど
  か 出版社 株式会社 KADOKAWA  2015 年） 
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つか 2 つ、伝えたいことを用意しておく。 
 




















 第 2 回大会に参加した学生の感想を示す。 
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② 公式ルールの確認：はじめての参加者もいるので丁寧に説明する必要がある。とくに   
ディスカッションで批判的な論調を避けること、発表内容に沿わない発言は雰囲気 
をそこねるので徹底が必要だが柔らかい口調が大事である。 
③ 発表順の決定：司会が担当しない場合や省略されることもあるが、戦略的に順番は   
重要なので慎重に進める。 
④ 登壇者への促し：とくに初めての人は緊張するので適切な配慮を行う。 
⑤ ディスカッション：この進行、とくに時間の管理が一番難しい。質問が活発に出ると  
時間が取られ、無理に打ち切ると不自然になる。反対に質問が出ないと司会が出し    
たりすることもある。活発でないときは質問を上手に促す必要はあるが、司会の主 
観がジャッジに影響しないよう配慮を要する。 
⑥ ジャッジ：手順とその意図の説明は不可欠である。結果の発表を期待して待つよう  
な雰囲気を作りたい。しかし、もったいぶるようになってはまずい。 













































と思う。1 回目より 2 回目、さらに回数を重ねることで、発表能力はかなり高くなるのでは
ないかと考えられる。観覧者が増えると、そのプレッシャーに打ち勝つ自己鍛錬も必要とな
り、ぜひすべての学生に体験してもらいたいと思う。本学では、オンラインのビブリオバト
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オバトルタイマー 
（５）学生の参加を含め周知の方法 


















































ルタイマー」（http://tokyo-biblio.com/timer 2020 年 3 月 30 日アクセス）を使用した。タ
イマーは、スタートした時点にベルが 1 回、4 分経過時点（終了 1 分前）に予鈴が 1 回、5
























  タブレット端末 2 台を用いたビブリオ         PC とタブレット端末をミラーリングしたビブリ          
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 ４）谷口忠大、川上浩司、片井 修（2010）書評により媒介される社会的相互作用場の設計 ヒューマン
インタフェース学会論文誌 12(4), 427-437. 
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ンラインシステムによる社会的相互作用の場の共有を志向して — ）。 
本研究の計画は、2019 年度東京通信大学「人を対象とする研究倫理委員会」の審査を受
け、承認された。 
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都築 繁幸 (つづき しげゆき)   東京通信大学 人間福祉学部 教授 
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On Indices of Clustering Method
Yuusaku Kamura
Abstract Clustering is a fundamental and important method in data science. A large data set is 
categorized and divided into some subsets that each has a same property. To deal with subsets partitioned 
of an original data set makes handling data easier. But we are always confronted with the problems how 
many subsets are appropriate, and is the division good partition. Many indices have been proposed to 
evaluate the quality of the divided subsets. In this research, we focus on indices of clustering, especially 
for K-means method.
Keywords index of clustering; K-means method
1. INTRODUCTION
Clustering methods are effective for a data analysis. They are categorized into hierarchical and non 
hierarchical one. As a non hierarchical and unsupervised learning algorithm, K-means is the most famous 
and widely used.
When we use K-means, we need to give an appropriate K. But we can not guess which number K 
is suitable to make a good partition. Fortunately K-means does not require a long time for 
calculation, hence we can make subsets for different K by applying K-means again and again. 
However we need some criteria that show how well the partition.
In section 3 we show some simple methods to find the proper number K of a partition. In section 4 
we report criteria that indicate goodness of a partition.
2. K-MEANS METHOD
At first, we show the problem that K-means method solves.
Problem 1
X : a set of n vectors x1, x2, · · · , xn. xi’s dimension is m.
K : given. The number of subsets, that is, clusterings.
Ci : subsets divided of X . Each xj belongs to exactly one Ci.
µi: mean value of xj ∈ Ci.













This problem is known to an NP-hard problem. K-means method is based on a greedy algorithm,
hence it gives an approximation solution for Problem 1.
Many algorithms of K-means method have been proposed. They are essentially same. The differences
are expectations to improve a computational complexity and to get a better solution.
K-means, outline
Step 1: Select an initial partition with K clusters. Repeat Step 2 and Step 3 until each Ci stabilizes.
Step 2: Make a new partition by assigning each pattern to its closest Ci’s center.
Step 3: Compute the new Cis’ centers.
3. THE NUMBER OF PARTITIONS
When we apply K-means to X , we have to give the number of partitions, K. We can not know which
K is appropriate. In this section we show some methods to determine K. They do not give the correct
K essentially.
Elbow method is well-known one. It is a primitive and old technique to find K.
〈研究ノート〉
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Sw : sum of the within cluster distances. Ci has ni points, hence there are ni(ni − 1)/2
distinct pairs in Ci. Let nw = ni(ni − 1)/2.
Smin : sum of the smallest nw distances between all pairs of points in X .
X has n(n− 1)/2 distinct pairs
Smax : sum of the greatest nw distances between all pairs of points in X .
c statisfies c ∈ [0, 1]. A low value indicates a partion is good.
C. The Baker-Hubert Gamma index
For two indieces i, i′, we define uii′ as follows:
uii′ = 1 if xi and xi′ are in the same cluster,
uii′ = 0 otherwise.
If
(i) d(xi,x′i) < d(xj ,x
′
j) and uii′ < ujj′
or
(ii) d(xi,x′i) > d(xj ,x
′
j) and uii′ > ujj′ ,
then we call a quadruple (i, i′, j, j′) concordant. On the other hand if
(iii) d(xi,x′i) < d(xj ,x
′
j) and uii′ > ujj′
or
(iv) d(xi,x′i) > d(xj ,x
′
j) and uii′ < ujj′ ,
then we call a quadruple (i, i′, j, j′) discordant.
We take quadruples (i, i′, j, j′) for all xi ∈ X . Then we count the concordants and the discordants.






S+ : the number of concordant quadruples,
S− : the number of discordant quadruples.
Γ statisfies Γ ∈ [−1, 1]. A high value indicates a partion is good.
D. Yule’s index
For xi,xj ∈ X, (i ̸= j), take d(xi,xj). We denote the number of d(xi,xj) within same cluster by
nw and that of between clusters by nb. nw + nb = n(n− 1)/2.
We take nw smallest d(xi,xj), then we define a as the number of them within same cluster and b as
between clusters. Similary we take nb largest d(xi,xj), then we define c as the number of them within
same cluster and d as between clusters.





A high value indicates a partion is good.
A. Rule of thumb






There are no theoretical grounds for this number.
B. Based on distortion
This is a theoretical method and highly effective for many problems. The procedure is based on
distortion in cluster dispersion.






E[(xi − cxi)TΓ−1(xi − cxi)]
for each K, where c1, c2, . . . , cK are the center of K clusters and cxi is the closest to xi. Γ is a
covariance matrix.
Step 2: Select a transformation power Y > 0. Y = p/2 is a typical value.






Step 4: Estimate the number of clusters in the dataset by K∗ = argmaxK JK . K∗ is the largest jump
and gives the value we seek.
C. Elbow Method
For k = 2, 3, 4, . . ., solve Problem 1 by K-means. If f(X)’s value decreases sharply at some value
k, such k is the value that we search and called an Elbow point. This procedure is simple and easy. But
f(X) do not always have an Elbow point. That is, if f(X) decreases gradually, we can not identify such
a point.
4. INDICES
Many indices are proposed to evaluate the result of clustering. Most of indices are a measure of the
compactness and separation of clusters. Here we enumerate them and make their definitions clear.
Notation
X ∋ x1,x2, . . . ,xn : Vectors to be partitioned.
d(x,y) : distance between x and y.
C1, C2, . . . , Cm : subsets of X by a clustering. Use C(xi) to denote the subset that xi belongs to.





















A high value of Sil indicates a partion is good.
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E. Dunn’s index
We denote the miminal distance between points of different clusters by dmin, and the largest distance
within a cluster distance by dmax.





dunn ∈ [0,∞). Good partitions are indicated by high values of dunn.
F. Kendall’s tau






S+ : The number of concordant quadruples,
S− : The number of discordant quadruples.
tau statisfies tau ∈ [−1,+1]. A high value indicates a g partition is good.
5. CONCLUSION
Firstly, we show some simple methods to find the appropriate number of subsets. Secondly, we report
criteria to evaluate a partition.
Apply these methods and use criteria for sample data, then show effects of them is left for further
studies.
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中村 俊紀   
Abstract 
 This paper aims to discuss the solvency ratios of major leisure facilities under the Covid-
19 pandemic. Many amusement parks in Japan have significantly reduced sales and faced 
business difficulties. Companies that manage these facilities have a large fixed-cost ratio and 
require cash inflow to pay for capital investment in the short and long term.  
 In this article, we report the result of measuring financial stability in terms of an ability 
to meet its debt obligations. Our analysis shows that enterprise’s cash inflow is aggravating 
worse in the short run and tend to realize of current assets such as trade receivables. Beside 
this, companies with a wide range of businesses have a smaller decrease in overall sales. We 
observed that while solvency indicators got worse in the situation, financial leverage up in 

























表 1 オリエンタルランド社の損益計算書（2018 年から 2020 年一部抜粋） 
  2018 2019 2020 
売上高 479,280  525,622  464,450  
売上原価 △302,772  △326,283  △300,601  
売上総利益 176,508  199,339  163,849  
販売費および一般管理費 △66,223  △70,061  △66,987  
営業利益 110,285  129,278  96,862  
営業外収益 1,375  161  1,200  
経常利益 111,660  129,439  98,062  
法人税等 △31,805  △39,153  △26,916  
実質実効税率 28.5% 30.2% 27.4% 




表 2 と表 3 は、貸借対照表の資産・負債・純資産を一部抜粋してまとめたものである。
OLC の総資産は約１兆円で、流動資産と固定資産の比率はおよそ 3 対 7 である。ここで、
総資産額は 2019 年度と比較して 400 億円減少し、流動資産も約 1300 億円減少している。
一見、新型コロナウイルスの影響と思われるが、表 2 の固定資産額と表３の負債額をみる
と、固定資産は約 840 億円増加し、負債は約 580 億円減少しているため、流動資産はこれ
らのキャッシュアウトに使われたと考えるのが妥当である。事実、表４のキャッシュフロー
計算書の投資 CF と財務 CF をみると、設備投資に約 1400 億円を費やし、財務活動による

















 テーマパーク事業は、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの 2 つであり、連結
売上高の 8 割を占める主力セグメントである。ホテル事業は、ミリアルリゾートホテルが
運営するディズニーホテルの 3 施設、その子会社のブライトンコーポレーションが経営す











東京ディズニーリゾートは 2020 年 2 月 29 日より臨時休業を開始し、7 月 1 日まで休園
を行っている。まず、OLC の事業規模がどの程度なのか、年次の損益計算書から確認する。 
表 1 は、直近 3 年間の損益計算書を一部抜粋した経営成績である。OLC の 2020 年度の
売上高は 4645 億円で、これに対応する費用は約 3670 億円である（内訳：売上原価が約 3000
億円、販売費および一般管理費が約 670 億円）。これらを差し引いた営業利益は約 1000 億
円超の黒字となり、数値上、経営成績は順調そのものである。したがって、OLC は、新型
コロナウイルスにより営業自粛を行ったとしても、過去の経営実績から、それを乗り越える
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（Return of Equity）を測定し、収益性・効率性・安全性の 3 つの観点から考察を行う。 
 
2－3－1．総合収益力（ROE）  

































表 2 オリエンタルランド社の貸借対照表：資産の部（2018 年から 2020 年） 
資産の部 2018 2019 2020 
流動資産 359,134  441,835  316,741  
現金及び預金 296,350  377,551  261,164  
売掛金および受取手形 19,990  22,083  7,225  
製品および仕掛品 17,972  17,323  20,087  
その他の流動資産 24,822  24,878  28,265  
固定資産 551,539  609,620  693,910  
総資産 910,673  1,051,455  1,010,651  
出典：オリエンタルランド社「有価証券報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 3 オリエンタルランド社の貸借対照表：負債・純資産の部（2018 年から 2020 年） 
負債・純資産の部 2018 2019 2020 
負債 188,697  248,253  190,394  
流動負債 123,623  154,652  100,495  
買掛金および支払手形 17,557  19,907  13,921  
その他の流動負債 106,066  134,745  86,574  
固定負債 65,074  93,601  89,899  
純資産 721,976  803,201  820,257  
自己資本 721,976  803,201  820,257  
負債・純資産 910,673  1,051,455  1,010,651  
出典：オリエンタルランド社「有価証券報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 4 オリエンタルランド社のキャッシュフロー計算書（2018 年から 2020 年） 
 2018 2019 2020 
営業 CF 122,860  134,974  73,336  
減価償却費 37,339  38,214  39,447  
のれん償却費 247    
投資 CF △44,981  △135,360  20,534  
設備投資額 △59,888  △86,050  △139,626  
財務 CF △33,345  36,601  △55,257  
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されている。 







表 6 財務諸表の安全性分析（年次） 
安全性分析 2018 2019 2020 
自己資本比率 79.3% 76.4% 81.2% 
財務レバレッジ 1.3  1.3  1.2  
流動比率 290.5% 285.7% 315.2% 
固定比率 76.4% 75.9% 84.6% 
固定長期適合率 70.1% 68.0% 76.2% 












財政上の支払能力について財務分析を行った。しかし、ここまでは 2020 年度 3 月期までの
経営状態を明らかにしているが、新型コロナウイルスによる財務的影響は 2021 年度第 1 四
半期（4 月から 6 月）からである。 









表 5 オリエンタルランド社の ROE（純利益率・総資産回転率・財務レバレッジ） 
ROE の分解 2018 2019 2020 
ROE 11.2% 11.2% 7.6% 
純利益率 16.9% 17.2% 13.4% 














新たに以下の 4 つの指標を取り上げて考察する。 
  (a)．流動比率 
    (b)．固定比率 
    (c)．固定長期適合率 
    (d)．ネット D/E レシオ 
 表 6 は、財務上の安全性を示す指標をまとめたものである。流動比率（流動資産÷流動負
債）は、1 年以内の支払債務と現金化可能資産の比率を示しており、100％以上ならば短期
的な支出に対応できると考えられている2。2020 年度決算におけるオリエンタルランドの流
動比率は 315％で、短期的な支払予定額の約 3 倍の流動資産を保有している状態である。 
 次に、固定比率（固定資産÷自己資本）は、固定資産への投資額と自己資本を比較した指
標であり、固定資産のうち返済義務のない自己資本でどの程度賄えているかを示している。
固定比率が 100％を下回っていれば安全な水準と言われ、OLC の固定比率は約 85％である
3。新規アトラクションへの設備投資として、2020 年度は約 1400 億円支出したことも影響




もまた、設備投資の影響により、前年比で 8.2 ポイント増加している。 
 最後に、ネット D/E レシオ（Net Debt Equity Ratio）は有利子負債から現金預金を差し
引いて、それを自己資本で除した指標である。ネット D/E レシオは、負債を厳密に定義し、
純負債と自己資本の関係を表しており、一般的には 100％を下回っていることが望ましいと
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されている。 
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表 7 オリエンタルランド社の損益計算書（四半期） 
 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
売上高 120,746 129,945 148,950 125,981 120,552 127,876 141,777 74,245 6,164 
売上原価 △74,483 △80,035 △86,225 △85,540 △72,269 △81,018 △84,599 △62,715 △12,963 
売上総利益 46,263 49,910 62,725 40,441 48,282 46,858 57,178 11,531 △6,798 
販売費および一般管理費 △16,432 △17,858 △17,865 △17,906 △16,345 △17,856 △17,078 △15,707 △8,843 
営業利益 29,830 32,052 44,861 22,535 31,936 29,003 40,099 △4,176 △15,641 
営業外収益 610 116 -136 -429 826 313 181 △120 358 
経常利益 30,440 32,168 44,725 22,106 32,762 29,316 40,280 △4,296 △15,283 
特別損失 0 0 0 0 0 0 0 9,270 21,198 
税引前利益 30,440 32,168 44,725 22,106 32,762 29,316 40,280 △13,225 △36,481 
法人税等 9,298 9,940 13,735 6,180 9,838 9,155 12,372 △4,449 △11,610 
実質実効税率 30.55% 30.90% 30.71% 27.96% 30.03% 31.23% 30.71% 33.64% 31.82% 




 まず、2020 年度第 4 四半期の売上高は、新型コロナの影響を受けて、第 3 期四半期と比
較して、約半減していることが分かる。営業利益も約 41.7 億円の赤字を計上し、2011 年の
東日本大震災以来の赤字となった。最終的には、特別損失は 92.7 億円となり、当期純利益
は 87.7 億円の赤字となった。 
 2021 年度第 1 四半期はさらに経営成績が悪化し、売上高は 61.6 億円であった。決算短信
によると、本期間の業績として 1200 億円の売上高を予測していたが、予測値よりも 94.8%
減少している。また、休園に伴い、各種費用の縮小化を図り、売上原価は前期比の 5 分の 1
の 129.6 億円、販売費および一般管理費は半減して 88.4 億円を計上している。最終的に、
前期から引き続き、新たに特別損失を 211.9 億円計上し、当期純利益は 248.7 億円の赤字と
なった5。 
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表 8 オリエンタルランド社の貸借対照表：資産の部（四半期） 
資産の部 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
流動資産 349,056 373,118 386,890 441,835 417,000 402,015 416,876 316,741 234,485 
 現金及び預金 285,705 308,219 321,494 377,551 350,643 329,328 329,175 261,164 178,083 
 売掛金および受取手形 18,236 18,704 23,304 22,083 18,261 21,776 22,619 7,225 5,431 
 有価証券 17,998 19,998 17,998 20,999 23,998 25,998 38,996 19,999 7,485 
 製品および仕掛品 20,988 20,661 19,521 17,323 18,576 19,522 21,480 20,087 26,104 
固定資産 562,388 570,632 574,356 609,619 625,482 662,170 674,001 693,910 728,851 
  建物・構築物 274,116 272,805 271,185 270,971 268,469 291,916 287,720 291,012 286,932 
  建設仮勘定 42,122 49,643 62,567 82,342 105,338 106,732 121,768 152,165 183,553 
総資産 911,444 943,750 961,246 1,051,454 1,042,482 1,064,185 1,090,877 1,010,651 963,336 
出典：オリエンタルランド社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 9 オリエンタルランド社の貸借対照表：負債・純資産の部（四半期） 
負債・純資産の部 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
負債 171,363 180,105 177,215 248,253 226,069 224,691 231,056 190,394 174,488 
 流動負債 104,778 112,929 112,023 154,652 133,218 112,929 137,601 100,495 81,780 
  買掛金および支払手形 13,847 14,072 16,987 19,907 12,569 14,126 16,709 13,921 7,503 
  その他の流動負債 90,931 98,857 95,036 134,745 120,649 98,803 120,892 86,574 74,277 
 固定負債 66,585 67,176 65,191 93,601 92,851 67,176 93,454 89,898 89,707 
純資産 740,080 763,645 784,031 803,201 816,413 839,495 859,820 820,257 788,848 
 自己資本 740,080 763,645 784,031 803,201 816,413 839,495 859,820 820,257 788,848 
  利益剰余金 634,158 656,386 680,792 696,718 712,400 732,561 753,227 744,452 712,371 
負債・純資産 911,444 943,751 961,246 1,051,455 1,042,483 1,064,186 1,090,877 1,010,651 963,336 
出典：オリエンタルランド社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
2－4－2．新型コロナウイルス後の財政状態と安全性分析 
 表 8、表 9 は、四半期の貸借対照表に基づき、財政状態を一部抜粋して整理したもの
である。表 8 の資産の部をみると、新型コロナウイルス拡大以後、総資産は直近の 2 期
間（6 ヶ月間）で約１270 億円減少し、2021 度第 1 四半期の総資産は 9633 億円まで減
少している。中でも、現金及び預金は 2020 年第 3 四半期から約 1500 億円がキャッシ
ュアウトしており、この他に売上債権や有価証券などの流動資産も約 480 億円減少し
ている。また、固定資産は、年々テーマパークへの設備投資が増加している影響もあ
り、約 540 億円増加している。 






1．負債総額の縮小：約 565 億円 
2．自己株式の取得：約 210 億円 
3．休業による損失：約 495 億円（純損失：約 320 億円） 
支出額：約 1270 億円 
(補足) 
  4．固定資産の増加：約 540 億円 
  5．誤差：20 億 
  純資産の減少額：1270－560=710 億円  
  
 以上より、新型コロナウイルス以降、2 期間で純損失として約 320 億円計上している
が、負債総額の縮小や自己株主の取得による財政状態の安定化、並びに固定資産の増加
など、財務上整理できる項目は解消しているように見受けられる。この点を検証するた
め、四半期ごとの安定性分析を行うと、表 10 にまとめられる。 
 まず、2021 年度第 1 四半期の流動比率は 286.7％であり、前期比で 28.5 ポイント減
少している。固定比率は 92.4%となり、前期比で 7.8 ポイント増加している。固定長期
適合率は 83.0%となり、前期比で 6.8%増加している。ネット DE レシオは－11.6%と
なり、前期比で 9.6 ポイント増加している。最後に、自己資本比率は 81.9%となり、前
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表 8 オリエンタルランド社の貸借対照表：資産の部（四半期） 
資産の部 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
流動資産 349,056 373,118 386,890 441,835 417,000 402,015 416,876 316,741 234,485 
 現金及び預金 285,705 308,219 321,494 377,551 350,643 329,328 329,175 261,164 178,083 
 売掛金および受取手形 18,236 18,704 23,304 22,083 18,261 21,776 22,619 7,225 5,431 
 有価証券 17,998 19,998 17,998 20,999 23,998 25,998 38,996 19,999 7,485 
 製品および仕掛品 20,988 20,661 19,521 17,323 18,576 19,522 21,480 20,087 26,104 
固定資産 562,388 570,632 574,356 609,619 625,482 662,170 674,001 693,910 728,851 
  建物・構築物 274,116 272,805 271,185 270,971 268,469 291,916 287,720 291,012 286,932 
  建設仮勘定 42,122 49,643 62,567 82,342 105,338 106,732 121,768 152,165 183,553 
総資産 911,444 943,750 961,246 1,051,454 1,042,482 1,064,185 1,090,877 1,010,651 963,336 
出典：オリエンタルランド社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
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 ハウステンボスの年間来場者数は約 277 万人であり、テーマパーク部門において、東京
ディズニーランド（東京ディズニーシーを含む）に次いで、第 2 位の来場者数を記録してい















表 10 財務諸表の安全性分析（四半期） 
安全性分析 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
自己資本比率 81.2% 80.9% 81.6% 76.4% 78.3% 78.9% 78.8% 81.2% 81.9% 
財務レバレッジ 1.2  1.2  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3  1.2  1.2  
流動比率 333.1% 330.4% 345.4% 285.7% 313.0% 356.0% 303.0% 315.2% 286.7% 
固定比率 76.0% 74.7% 73.3% 75.9% 76.6% 78.9% 78.4% 84.6% 92.4% 
固定長期適合率 69.7% 68.7% 67.6% 68.0% 68.8% 73.0% 70.7% 76.2% 83.0% 
ネットD/Eレシオ -30.6% -32.6% -33.5% -33.5% -29.7% -26.4% -25.8% -21.2% -11.6% 
出典：オリエンタルランド社「四半期報告書」より筆者作成。 
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表 10 財務諸表の安全性分析（四半期） 
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流動比率 333.1% 330.4% 345.4% 285.7% 313.0% 356.0% 303.0% 315.2% 286.7% 
固定比率 76.0% 74.7% 73.3% 75.9% 76.6% 78.9% 78.4% 84.6% 92.4% 
固定長期適合率 69.7% 68.7% 67.6% 68.0% 68.8% 73.0% 70.7% 76.2% 83.0% 
ネットD/Eレシオ -30.6% -32.6% -33.5% -33.5% -29.7% -26.4% -25.8% -21.2% -11.6% 
出典：オリエンタルランド社「四半期報告書」より筆者作成。 
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表 11 エイチ・アイ・エス社の損益計算書（四半期） 
 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 
売上高 187,276 190,563 195,878 234,793 199,618 144,735 
 売上原価 △152,182 △156,168 △161,560 △194,465 △163,593 △123,959 
売上総利益 35,093 34,395 34,319 40,327 36,025 20,775 
 販管費 △29,111 △31,398 △31,949 △34,136 △32,233 △26,037 
営業利益 5,981 2,998 2,369 6,192 3,791 △5,260 
営業外収益 △782 677 25 △371 497 212 
経常利益 5,199 3,675 2,394 5,821 4,288 △5,048 
 特別損失 0 0 0 877 249 3,802 
税引前利益 5,199 4,188 2,954 8,011 4,551 △8,397 
 法人税等 1,803 1,547 1,183 1,944 1,710 △1,167 
  実質実効税率 34.68% 36.94% 40.05% 24.27% 37.57% 13.90% 
当期純利益 3,395 2,641 1,771 6,068 2,841 △7,231 
親会社に帰属する純利益 2,356 2,608 1,531 5,754 2,177 △5,636 
出典：エイチ・アイ・エス社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 12 エイチ・アイ・エス社の資産の部（四半期） 
資産の部 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 
流動資産 358,505 339,143 375,027 348,280 322,442 207,835 
 現金及び預金 234,782 237,642 235,006 219,175 195,574 124,320 
 売掛金および受取手形 29,289 34,801 42,664 36,340 38,002 44,376 
  旅行前払金 43,899 36,095 70,861 52,102 57,108 35,976 
固定資産 213,221 230,656 263,507 228,951 255,280 280,097 
建物・構築物 20,528 26,521 26,861 67,834 58,487 67,508 
 土地 36,224 36,162 38,495 47,654 48,888 75,570 











 HIS 社は 10 月期決算であり、2020 年第 2 四半期（20.2Q）が 2020 年 2 月から 4 月末の
期間に該当し、第 1 四半期の財務数値を比較することにより、コロナの影響を把握するこ
とができる。表 11、表 12、表 13 は、HIS 社の損益計算書・貸借対照表を一部抜粋してま
とめたものである。表 14 は、過去 3 年間の有価証券報告書の財務数値をもとに ROE を測
定し、各指標に分解したものである。以下、推計結果である。 
 表 11 の損益計算書より、2020 年第 2 四半期（20.2Q）を前期と比較すると、売上高は




 表 12 の貸借対照表より、資産の部をみると、流動資産は前期比で 1146 億円減少してお
り、そのうち現金及び預金が約 700 億円、受取手形及び売掛金が 200 億円減少している。
固定資産は土地の取得により約 250 億円増加している以外、大きな変動はない。一方で、
表 13 の負債の部をみると、流動負債が前期比で 830 億円減少しており、減少した流動資産
は流動負債の返済に充てられたと考えられる。また、純資産の利益剰余金は業績赤字により
60 億円減少している。 
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 表 12 の貸借対照表より、資産の部をみると、流動資産は前期比で 1146 億円減少してお
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表 15 エイチ・アイ・エス社の安全性分析（四半期） 
安全性分析 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 
自己資本比率 15.4% 16.0% 14.5% 17.1% 17.0% 19.0% 
財務レバレッジ 6.5  6.3  6.9  5.9  5.9  5.3  
流動比率 140.9% 130.6% 124.1% 150.4% 148.1% 154.7% 
固定比率 242.1% 253.0% 283.9% 232.5% 259.8% 301.8% 
固定長期適合率 73.9% 80.7% 85.5% 71.5% 76.9% 85.2% 





に思える。例えば、売上高の指標をみても、OLC の売上高は 95%減少に対して、HIS 社は
24%減少である。この理由として、HIS 社はハウステンボスグループ以外の旅行事業を主力
事業としておりハウステンボスを休園したとしても、他の事業で補填することができる。た














  1．公営競技部門（競馬場施設） 
  2．ゴルフ部門 
  3．遊園地部門 
  4．販売部門 
(b)．不動産事業 
(c)．サポートサービス事業（管理部門） 
 よみうりランド社の主力事業は総合レジャー事業であり、全体の売上高の 8 割を占めて
表 13 エイチ・アイ・エス社の負債・純資産の部（四半期） 
負債・純資産の部 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 
負債 454,822 454,375 517,677 453,490 451,577 370,457 
 流動負債 254,454 259,650 302,124 231,572 217,777 134,355 
  短期借入金 24,548 25,895 25,810 6,903 5,063 5,557 
  旅行前受金 89,268 73,493 126,981 92,760 108,152 44,102 
 固定負債 200,367 194,725 215,552 221,918 233,800 236,102 
  長期借入金 126,957 120,754 140,702 146,403 145,649 148,429 
純資産 117,443 115,961 121,037 123,909 126,306 117,632 
 自己資本 88,088 91,164 92,821 98,493 98,268 92,799 
  利益剰余金 102,679 105,256 106,793 112,409 112,085 106,447 
負債・純資産 572,265 570,336 638,714 577,399 577,883 488,089 
出典：エイチ・アイ・エス社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
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一方で、固定比率は 300%を超え、ネット D/E レシオも 100%を超え、悪化している。固
定比率が 100%を超えると、固定資産への投資額が大きく、自己資本で賄えない状況を表し
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表 15 エイチ・アイ・エス社の安全性分析（四半期） 
安全性分析 19.Q1 19.Q2 19.Q3 19.Q4 20.Q1 20.Q2 
自己資本比率 15.4% 16.0% 14.5% 17.1% 17.0% 19.0% 
財務レバレッジ 6.5  6.3  6.9  5.9  5.9  5.3  
流動比率 140.9% 130.6% 124.1% 150.4% 148.1% 154.7% 
固定比率 242.1% 253.0% 283.9% 232.5% 259.8% 301.8% 
固定長期適合率 73.9% 80.7% 85.5% 71.5% 76.9% 85.2% 
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 よみうりランド社の主力事業は総合レジャー事業であり、全体の売上高の 8 割を占めて
表 13 エイチ・アイ・エス社の負債・純資産の部（四半期） 
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表 16 よみうりランド社の損益計算書（四半期） 
 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
売上高 6,439  5,128  5,420  5,451  6,240  3,092  
 売上原価 △4,288  △3,853  △4,086  △4,520  △4,501  △2,126  
売上総利益 2,151  1,275  1,334  931  1,739  965  
 販管費 △542  △518  △529  △529  △579  △453  
営業利益 1,609  756  805  401  1,160  512  
営業外収益 17  154  2  78  16  153  
経常利益 1,626  910  807  479  1,176  665  
 特別損失 △126  △26  △50  △39  △166  △881  
税引前利益 1,543  884  757  441  1,010  △215  
 法人税等 477  271  235  140  327  -74  
 実質実効税率 30.90% 30.70% 31.10% 31.80% 32.40% 34.60% 
当期純利益 1,066 613 522 301 683 △141 
親会社に帰属する純利益 1,066 613 522 301 683 △141 
出典：よみうりランド社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 17 よみうりランド社の貸借対照表：資産の部（四半期） 
資産の部 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
流動資産 8,575 7,757 7,770 5,923 6,568 7,093 
 現金及び預金 5,534 5,880 5,817 3,945 2,469 5,154 
 売掛金および受取手形 1297 2735 1465 1486 1421 3263 
 たな卸資産 113 49 95 103 121 62 
固定資産 58,845 58,641 57,547 59,455 59,716 59,540 
 建物・構築物 26,970 26,655 26,315 26,360 27,934 27,495 
 土地 16,240 16,240 16,246 16,246 16,246 16,292 
 投資有価証券 11,263 10,749 9,720 10,140 8,239 8,158 
















 よみうりランド社は 3 月期決算であり、2020 年度有価証券報告書（20.4Q）と 2021 年度
第 1 四半期（21.1Q）の財務数値を比較することにより、コロナの影響を把握することがで
きる。表 16、表 17、表 18 は、よみうりランド社の損益計算書・貸借対照表を一部抜粋し
てまとめたものである。表 19 は、過去 3 年間の有価証券報告書の財務数値をもとに ROE
を測定し、各指標に分解したものである。以下、推計結果である。 
 表 16 の損益計算書より、2021 年第 1 四半期（21.1Q）を前期と比較すると、売上高は




 表 17 の貸借対照表：資産の部をみると、流動資産は前期比で 53 億円増加し、その内訳
は現金及び預金が約 27 億円、受取手形及び売掛金が約 18 億円である。この流動資産の増
加は、借入金による資金調達が影響しており、表 18 の負債の部をみると、短期借入金が 20
億円、長期借入金が 10 億円増加している。 
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表 20 よみうりランド社の安全性分析（四半期） 
安全性 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
自己資本比率 43.2% 44.0% 44.4% 45.0% 43.4% 42.6% 
財務レバレッジ 2.3  2.3  2.3  2.2  2.3  2.3  
流動比率 129% 123% 123% 91% 70% 76% 
固定比率 202% 201% 198% 202% 207% 210% 
固定長期適合率 97% 98% 98% 101% 105% 104% 





























表 18 よみうりランド社の貸借対照表：負債・純資産の部（四半期） 
負債・純資産の部 19.Q4 20.Q1 20.Q2 20.Q3 20.Q4 21.Q1 
負債 38,296  37,210  36,320  35,982  37,494  38,231  
 流動負債 6,636  6,294  6,320  6,522  9,399  9,374  
  営業未払金 881  424  642  1,213  962  337  
  短期借入金 1,070  1,070  1,070  1,070  2,270  4,270  
 固定負債 31,660  30,916  30,001  29,460  28,095  28,856  
  長期借入金 4,548  4,022  3,497  2,970  2,445  3,424  
純資産 29,125  29,188  28,996  29,396  28,790  28,402  
 自己資本 25,596  26,016  26,538  26,645  27,327  26,994  
  利益剰余金 17,098  17,519  18,041  18,150  18,832  18,500  
負債・純資産 67,421  66,398  65,317  65,378  66,283  66,633  
出典：よみうりランド社「四半期報告書」より筆者作成。単位は百万円。 
 
表 19 よみうりランド社の ROE（純利益率・総資産回転率・財務レバレッジ） 
ROE の分解 2018 2019 2020 
ROE 9.4% 8.0% 7.4% 
純利益率 12.5% 10.7% 9.5% 












 表 20 は、よみうりランド社の安全性分析の指標をまとめたものである。2020 年度第 4
四半期（20.4Q）以降、財務上の安全性の指標が悪化しているのが見て取れる。自己資本比
率は 42.6%と低下傾向にあり、流動比率も 100%を切っている。また、固定比率は 200%を
超え、かつ固定長期適合率も 100%を超えているため、短期的にも長期的にも財務上の安全
性が確保されているとは言い難い。 
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1 財務省「法人企業統計調査」（令和元年度報道発表資料）, 14 頁. 
2 三苫(1988),58 頁. 流動比率について「100%以上ならば理想であるが、60～80%あれば（財務上）健全
である」と評価している。 





4 前掲注,299-300 頁. 固定長期適合率について「日本での製造業では 85%程度であり 100%大きく超える
産業は百貨店 130%やホテル 135%などで多くはない。100%を超えるのは業績が悪いか、事業における設
備のウェイトが高く、運転資本のウエイトが低い業種である」と述べている。 
5 臨時休園による特別損失の内訳として、人件費が 79 億円、諸経費が 36 億円、減価償却費が 81 億円、
飲食売上原価等の経費が 14 億円である。 
vi 綜合ユニコム『月間レジャー産業資料 2019 年 9 月号』によれば、テーマパークの入場者ランキング
は、第 1 位が東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの 3255 万人に対して、2 位がハウステンボス
の 277 万人である。 
vii USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）が当該分析から対象外となった理由は、上場廃止により
財務諸表や来場者数が非公表となったためである。なお、USJ は 2016 年時点では、東京ディズニーラン
ドの入場者数を抜いて 1460 万人の来場者数を記録している。 
viii 2019 年度 10 月期有価証券報告書によると、売上高 8059 億円の内訳は、旅行事業が 7224 億円、ハウ
ステンボスグループが 280 億円、ホテル事業が 126 億円、九州産交グループが 222 億円、エネルギー事
業が 204 億円である。 
ix 2020 年度中小企業白書によると、不動産業の ROE の平均は 15.0%で、そのうち総資本回転率が 35%
（0.35）、自己資本比率が 39.9%、財務レバレッジが 2.5 である。 
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る 2020 年２月 28 日には、2020 年３月２日から春季休業期間開始までの間、一斉臨時休業
を行うよう要請する通知が、文部科学省から発出された。その後、新型コロナウイルスへの







































いては、Jaccard 係数を用い、Ward 法によるクラスター分析を実施した。 
 また、発行月を外部変数として、対応分析を実施した。対応分析にあたっては、差異が顕
著な上位 60 語を分析に使用した。加えて、発行月を外部変数・見出しとして使用し、共起


















































そこで、2020 年３月から 2020 年９月までの７か月間に読売新聞に掲載された記事から、
オンライン授業に関連した記事を選定することとした。 
 まず、読売新聞のデータベース「ヨミダス歴史館」を用い、オンライン授業に関連した記
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表２ 上位（122 回以上出現した語）の頻出語リスト 
抽出語 出現回数  抽出語 出現回数  抽出語 出現回数 
授業 2494  生活 260  続く 160 
オンライン 1194  影響 258  市立 157 
学生 975  教室 245  可能 155 
感染 944  子ども 236  教委 155 
学校 904  必要 236  担当 155 
生徒 803  課題 222  情報 154 
大学 721  パソコン 221  発表 154 
休校 711  時間 215  緊急 152 
教育 668  県立 214  見る 149 
コロナ 667  配信 214  キャンパス 147 
学習 609  会議 210  決める 146 
新型 600  ６月 203  考える 146 
ウイルス 514  インターネット 202  ネット 144 
行う 488  活動 202  多い 144 
拡大 455  小中学校 202  日本 144 
受ける 444  始める 200  事態 142 
支援 423  対象 197  東京 142 
遠隔 408  対応 193  教授 140 
話す 394  教諭 189  子供 140 
登校 391  システム 183  保護 140 
再開 387  学ぶ 183  期間 139 
児童 382  指導 183  声 139 
教員 379  県内 179  利用 138 
実施 369  導入 178  地域 137 
高校 353  タブレット 177  留学 136 
動画 337  検討 177  出る 135 
対面 317  進める 177  場合 135 
活用 308  臨時 176  始まる 134 
使う 304  状況 175  多く 134 
環境 303  調査 172  以降 133 
県 277  不安 172  宣言 133 
通信 273  全国 169  人 128 
自宅 270  参加 167  科学 127 
端末 267  対策 167  防止 124 
予定 267  入学 167  今月 123 
５月 265  求める 165  勉強 123 
４月 263  方針 164  校長 122 
家庭 261  委員 162  整備 122 
表１ 発行月別の選定された記事数（2020 年） 
月 記事数（件） 総抽出語（語） 異なり語数（語） 
３月 25 12,256 1,957 
４月 121 46,042 3,988 
５月 171 74,393 5,608 
６月 81 37,264 3,814 
７月 87 37,306 4,192 
８月 47 19,824 3,140 
９月 43 22,131 3,012 




回）、「生徒」（803 回）、「大学」（721 回）、「休校」（711 回）、「教育」（668 回）、「コロナ」
（667 回）、「学習」（609 回）の語が出現していた。本研究では、「遠隔授業」または「遠隔
教育」を検索語として含めたが、「遠隔」は 408 回であった。  
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月」という語が見られ、多くの大学で 2020 年４月から 2020 年５月にかけて、オンライン
授業が開始され始めたことが、強く反映されている。 
 
 図１に、発行月別に頻出語（通算で上位 12 語）の出現率を算出した結果を示す。出現率
は、それぞれの語が出現した回数を、総抽出語数で除して算出した。 
 このうち、「生徒」は、2020 年３月には出現率が 0.51%であったが、2020 年８月には 0.19%
にまで低下している。また、「休校」は、2020 年４月には出現率が 0.50%であったが、2020





 一方で、「学生」は、2020 年３月には出現率が 0.08%であったが、2020 年９月には 0.53%















2020年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
授業 オンライン 学生 感染 学校 生徒
大学 休校 教育 コロナ 学習 新型
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図５ 2020 年４月の共起ネットワーク図 
 
 図６に、2020 年５月の共起ネットワークを示す。2020 年４月 16 日には、緊急事態宣言
が全国に拡大され、2020 年５月 31 日までの緊急事態宣言が発出されたが、それ以前に解








図４ 2020 年３月の共起ネットワーク図 
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図９ 2020 年８月の共起ネットワーク図 
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文献 
樋口耕一（2020）社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して―
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図 10 2020 年９月の共起ネットワーク図 
 
4. まとめ 
 本研究では、2020 年３月１日から 2020 年９月 30 日までの間に読売新聞へ掲載された、
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A Research Note on the Significance of Exploring the Possibility for Combining Design 
Anthropology and Multisensory Anthropology: From Cultural Anthropological Studies 
on Australian Aboriginal Message Sticks to Sensory Orientation in Design 
Anthropology, titled as such, in pursuit of the further possibility for combining design 
anthropology and multisensory anthropology, this working paper initially focuses on a 
brief history of the author’s exposure to studies by architectural anthropologists and 
secondly on his research on paintings of Australian Aborigines which led to his 
renewed interest in their traditional message sticks inherently related to design 
anthropology.  A set of analytical terms such as style, design, decoration in art 
historical studies for the sake of cross-referencing over design anthropological concepts 
of design and its shift in meaning over history, the author prepared original discussions 
on the possibility for combining design anthropology and multisensory anthropology 
partly in connection to ontological turn in anthropology. The author, Keizo Miyasaka, 
prof. of anthropology, Tokyo Tsushin University, finally focuses on its possible 
application towards making a special study of psychohistoriographic cultural therapy 
as developed by the late Frederick Hickling M.D. at the University of West Indies, and 
its experiential sessions. 
Key Words: anthropology of design, anthropology for design, multisensory anthropology, 
















2006 年～2013 年の間、隔年度くらいで、主に、3 月の短期間にオーストラリアで短期調
査および学会発表をすることがあったのだが、2007 年 3 月にやはり、クイーンズランド大
学の コミュニケーションとアート研究科の Sally Butler 准教授のご教示により、アリス・




画家として著名な Barbara Weier さんに数回面談、さらに、同地の公園で偶然絵を売って





























 とはいえ、その少し前の 2006 年２月、建築家であり、かつ民族学者でもある研究者と出
会い、建築デザインと文化人類学が融合する研究例にふれたことが、そもそものきっかけと
なった。デザインの人類学的研究方向のひとつの代表例に具体的にふれる端緒機会となっ
たのである。― 前任校での 21 世紀 COE 研究 「心の解明に向けての統合的方法論構築」
の表象 B 班メンバーとしてスイス・イタリアの大学やアールブュット美術館を訪問したお
りに、建築家であり，かつ民族学者（人類学者）でもある Nold Egenter 教授と、筆者の友
人の Paul Bouissac トロント大学名誉教授の紹介メールによってお会いできたのである。 
さらに、建築系教育研究で世界的に知られる Swiss Federal Institute of Technology in 
Lausanne を訪問し、スタッフの建築家たちとも交流し、スイス人研究者による日本建築デ
ザイン研究のお話しも聞くことができた。 Egenter 教授は、京都大学研究員として、 





とデザインの観点から研究する方向が散見されていたが、K. M. Murphy (2016 年）がレヴ
ュー論文「デザインと人類学」で指摘するように、デザイン人類学の三つの潮流のうちの一
つである〈デザインの人類学〉を彩る流れの中で、Egenter 教授が手掛けた民間建築のデザ
イン研究が一つの島を形成しているといえるだろう 2。  
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彼のもとに、世界的にも著名になった Barbara Weier さんのような先住民画家が居留地
のユートピアからアリス・スプリングズの町に移住し、いわば専属画家のようにして暮らす




画家となった。1996 年に没していたが、2008 年 5 月～７月、東京・六本木の新国立博物館
で『エミリー・ウングワレー展－アボリジニが生んだ天才画家－Utopia: the Genius of 
Emily Kame Kngwarreye』が開催されている（私も同年 7 月の末、ちょうど前任校大学院
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左図４枚は、すべて、CC BY 4.0。出展左上は、Lumholtz, Carl. 1889. Among 
cannibals: an account of four years' travels in Australia and of camp life with 
the aborigines of Queensland. New York: C. Scribner's Co. 
左中央は、Adolf Bastian 1881 “Australische Schriftsubstitute.”  Zeitschrift 
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A native carrying a message-stick (Euahlayi Tribe: 腰につけている横長の棒) 









. R. H. Mathews “Message-Sticks Used by the Aborigines of Australia.” American 
Anthropologist, Vol. 10, No. 9, 1897: p.292. 
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267デザインの人類学と多元感覚人類学が繋がる新たな人類学的課題の探求 







































  用語の検討を踏まえ、デザイン人類学の領域での代表的議論と動向を展望したい。 

























英語の design は、もともと 14 世紀のフランス語から導入され、当時の意味は、現代
の語〈 designate 指し示す〉に近い意味であった。16 世紀は動詞の意味〈なにかを意図、
計画する〉および〈形を描く、トレースする、辿る〉の二つの意味を表すようになった。後
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人類学的アプローチについては、筆者の 2020 年 3 月発刊の前掲研究ノートで、コンコーデ
ィア大学 David Howes 教授の研究室 Centre for Sensory Studies の訪問の経緯と、彼の研
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人類学的アプローチについては、筆者の 2020 年 3 月発刊の前掲研究ノートで、コンコーデ
ィア大学 David Howes 教授の研究室 Centre for Sensory Studies の訪問の経緯と、彼の研
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ャマイカの黒人系精神科医 Frederick Hickling 医博によって形成前記を経て 20 年あまり
前に開拓が試みられ、近年整ってきたジャマイカの独自色が色濃い一種の心理療法である
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教授に、深く感謝したい。また、感覚人類学研究に関し、コンコーディア大学社会学・人類学部
Centre for Sensory Studies の D. Howes 教授、Milieux Institute for Arts, Culture and 
Technology at Concordia University の H. Somak 博士、シンポジウム出席もふくめ面談して
いただいた同所長の B. Simon 博士に感謝したい。マッギル大学医療社会研究学科名誉教授の医
療人類学者 Allan Young 先生にはいつもながらの助言を授けていただいた。 
 
     宮坂 敬造（みやさか けいぞう） 東京通信大学 情報マネジメント学部 教授 
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鈴木 範子・中村 慎司・前野 譲二・加藤 泰久i) 
 
Abstract  
Care support specialists (care managers) play an important role in coordinating various 
professions. All care management tasks require keeping records, and while the records 
themselves are important, those tasks are also heavy burden. This paper reports on the 
development of a prototype application aimed at reducing the burden of care management 






































































 また、居宅介護支援の場合、利用者数は 35 名に対し 1 人のケアマネを配置することが基












なお、大串が 2015 年に Web アンケートによる全国調査をおこなった結果 2）を見ると、
日常の業務に利用している情報機器では、回答数の 92.6％がパソコンを利用している。そ
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図 4-1 プロトタイプアプリの階層の構想図 
ケース 2：  
 スマホのメモ機能や紙のメモ帳などを利用するなど、個人で工夫はしているが、
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図 4-4 日付ごとの記録内容の表示画面 
 
図 4-2 利用者一覧画面 
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図 4-6 音声入力の画面表示 
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図 4-6 音声入力の画面表示 
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図 4-9 検索画面 




日時：2020 年 7 月 28 日（火）13：30-15：20 
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図 4-9 検索画面 
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ikka の二橋大介様には多大なご理解とご協力を頂き，感謝の意を表する。本研究は 2019 年



























協力者：ケアマネ 10 名（内訳：地域包括ケア 1 名、機能型包括 2 名、地域居宅 1 名、施
設ケアマネ 1 名、居宅ケアマネ（ケース 2）5 名） 
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井上 健朗・篠原 純史・佐藤 圭介・内田 敦子・ 














































            
 表１ 研修テーマおよび内容 
研修テーマ 「医療同意」から救急医療におけるソーシャルワークを考える 
開催日程 2018 年 11 月 25 日 （東京） 











精神保健福祉士であり、経験 5 年以上、うち 2 年以上の救急医療の経験を持ち、指定の
研修を受け、試験に合格したものをいう。 
 
    表 2 「医療同意をめぐるソーシャルワーカーの課題」回答者の属性 
研修課題提出者         N＝20 
 
    性 別 
男 性     5 名 
女 性     15 名 
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リの code matrix (N=146)を表３に示す。MAXQDA 2018 Analytics Pro を用いてカテ
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         表 4 -１カテゴリによる概念化と生のデータの対応表① 
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         表 4 -１カテゴリによる概念化と生のデータの対応表① 
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表 4-4 カテゴリによる概念化と生のデータの対応表④ 
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表 4-4 カテゴリによる概念化と生のデータの対応表④ 
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７）Hoffmann TC, et al. The connection between evidence-based medicine and shared 





井上 健朗（いのうえ けんろう） 東京通信大学 
篠原 純史（しのはら あつし）  高崎総合医療センター 
佐藤 圭介（さとう けいすけ）  帝京大学医学部附属病院 
内田 敦子（うちだ あつこ）   東海大学医学部付属病院 
樋渡 貴晴（ひわたし たかはる） 刈谷豊田総合病院 
野村 裕美（のむら ゆみ）    同志社大学 
笹岡 真弓（ささおか まゆみ）  文京学院大学 
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聞き取り対象者：社会福祉法人潤心会（かのや乳児院運営団体）理事長 躯川勝 氏 




あった。全国の乳児院歴史年表において天使園は、1954 年 11 月１日に、「奄美和光園」と
いう名称で、ゼローム神父を代表者として記載されている。４）その後、「名瀬天使園」にな
り、井出愛子、水浦ヤエ、原良子、平野キミ、信坂スエ子、井出愛子と代表が変更していき、





























『奄美和光園の歩み』国立療養所奄美和光園 1965 年 3 月 
『キリスト教ハンセン病救済運動の軌跡』杉山博昭 大学教育出版 2009 年３月 
②鹿児島県立図書館（鹿児島県鹿児島市 2020 年７月 28 日訪問）及び奄美分館（鹿児島県









『ハンセン病』三宅一志・福原孝浩 寿郎社 2013 年 
『「いのち」の近代史』藤野豊 かもがわ出版 2001 年５月 
『近現代日本ハンセン病問題資料集成』藤野豊 不二出版 2004 年 1 月 
 
4.2 訪問・電話による聞き取り調査 
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③ショファイユ幼きイエズス修道会への電話による聞き取り調査（2020 年 8 月３日） 




























④天使園跡地訪問（2020 年 9 月２・４日） 
 聞き取り対象者：特別養護老人ホームめぐみの園 施設長 永田博道 氏 
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２）国立ハンセン病資料館ホームページ http://www.hansen-dis.jp/ 2020 年 9 月 1 日閲
覧 
３）公文書館等未設置における検討状況等
http://www.archives.go.jp/information/pdf/h25/shiryou3-65.pdf 2020 年 9 月 1 日閲覧 
４）『全国乳児院協議会 50 周年誌』全国乳児院協議会 
５）瀬戸口祐二「優生保護法下で生まれたハンセン病患者の子どもたち」『名寄市立大学社
会福祉学科研究紀要第１号』や、森山一隆他「ハンセン病患者から生まれた子供たち」『日
本ハンセン病学会誌 78 号』等でも検証されている。 
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月刊アスキーの創刊号 (月刊 ASCII 1977)には「ホビーとの決別」と名打った巻頭言が書か
れている。これを書いたのは前述の西和彦であるが、コンピュータはメディアであるという主
313パーソナルコンピュータにおけるソフトウェアの成立ちとメディア論的立ち位置の考察 




ている (マノヴィッチ 2013)。マノヴィッチはソフトウェア・スタディーズ・イニシチアブ 
(“Software Studies Initiative”, n.d.)を設立し文化もしくは美学の観点から活動を行っているが、



















るかもしれない。QWERTY 配列や Dvorak 配列といったタイプライタのキーの配置は、発明
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が必要であり、最低でも 32 個のメモリチップが必要であるなど規模も大きく高価なものとな
った。ちなみに、現在においてはプロセッサアーキテクチャの設計は FPGA を利用し大学が





















を 1964 年にコンパイラ言語として実装していた。これは Beginner's All-purpose Symbolic 
Instruction Codeの頭字語であり初心者向けという言葉が含まれていることや名称の意味が“基
本”であることから大衆には簡易的な言語という捉え方がされてしまったが、実際の設計思想
は FORTRAN と ALGOL の改良という本格的な言語であった (ケメニー & カーツ, 1990)。
























8008 のアーキテクチャはインテルで設計されたものではなく CTC が開発する Datapoint2200
と呼ばれるメインフレーム向け端末に搭載する計画でインテルに委託されたものである。結局、
要求性能に達しなかったことや、チップ提供が遅れたことから DataPoint2200 は TTL を利用
した中央処理装置の製品として出荷されている。なお、インテルが飛躍する切掛けとなったマ
イクロプロセッサは 8080 である。これはインテルの自助努力の賜物ではあるが、ポピュラー
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Tiny BASIC は BASIC 言語の方言である。初期の８ビットパーソナルコンピュータの少な
いメモリでも動作するよう最小限の機能に留めたもので４KB 以下でのメモリで動作すること
を目標に実装されたものである。これが生まれた経緯は興味深いものがある。MITS の









ものであるが変数はアルファベット 1 文字の 26 個で配列変数は 1 個。データ型は 16 ビット






















ードや CRT ディスプレイを備えた製品が出現する。コモドールの PET-2001、タンディラジ
オシャックの TRS-80、アップルコンピュータの Apple II などである。それらはオールインワ
ンと呼ばれプラスチックの筐体に納められた上で BASICインタプリタを内蔵していた。 
日本においては、アメリカにおける動きをそれほどの遅滞なく追随している。NEC は自社
のマイクロプロセッサのためにトレーニングキットとして TK-80 を 1976 年に発売しているが、
東芝や日立も同様な評価キットを続々と登場させた。オールインワンな機種としては、1978
年に日立がベーシックマスターを、シャープが MZ-80を、1979年にはNECがPC-8001 を発




れる。独自の動きとしてはイギリスのシンクレアリサーチが 1980 年に発売した ZX80 がある。
これはザイログの 8 ビットマイクロプロセッサを搭載した小型のオールインワンの製品であ
る。内蔵するBASICインタプリタは ANSI規格のMinimal Basic(ANSI X3.60-1978)に準拠し
た独自開発である。また、BBC MicroはBBC Computer Literacy Projectのために教育用途に
1981 年に開発製造された８ビットのパーソナルコンピュータである。これに搭載された BBC 
Basic は構造化プログラミングの要素をもった独自の仕様である。蛇足になるが、フィジカル










最初の実装に用いられたことで知られる Электроника-60（ Electronika 60）は PDP11 互換
のCPUを用いたものである (アッカーマン, 2017)。その後継機種として 1984年にはエレクト
ロニカ BK など低価格な一般家庭向けに作られたものがある。これらには BASIC 言語ではな
く FOCAL 言語が搭載されていた4。後にはマイクロソフトとアスキーの規格である MSX が
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1 ハイパーカードは拡張機能として XCMDや XFCNという機構が用意されておりユーザーが機能を実現すること
は可能であったが、本体としては取り入れなかった。 








藤井 稔也（ふじい としや） 東京通信大学 情報マネジメント学部 准教授 
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2. ファイル形式は原則として Word とする。 
3. 論文は A４版、1 頁 1,600 字（40 字×40 行）、横書きを原則とする。 
4. 論文の分量は、本文、図表、注、参考文献、要約等を含め、原則として 20,000 字（英文の場合は 7,500
ワード）までとする。制限字数を大幅に超えたものは受理しない場合がある。図表は 1 点につき 600 字
換算とする。ただし、図表が 1 頁全体にわたる場合には、1,600 字換算とする。図表は本文ファイル内
に収める。 
5. 論文には、本文の前に英文または日本文の要約を置く。 
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